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                                                    Presentación 
 
Señor presidente, señores miembros del jurado en cumplimiento del reglamento de 
Grados y Títulos de la universidad César Vallejo pongo a vuestra disposición la 
presente la tesis titulada: Estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en 
estudiantes de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría No 01 San Martín 
de Porres 2013. Asimismo, la investigación tiene como finalidad de determinar la 
efectividad de las estrategias de aprendizaje en estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria en el presente año lectivo.  
 
La investigación tiene la finalidad de Conocer los estilos de aprendizaje del 
estudiante, facilitará al docente, planificar, programar y desarrollar adecuadamente 
el proceso de enseñanza y al estudiante le permitirá mejorar su aprendizaje en la 
comprensión lectora. 
 
El presente trabajo está dividido en siete capítulos: En el primero capítulo. 
Introducción, detallamos la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. En el segundo capítulo. Método, describe el diseño de investigación, 
variables y operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. El tercer 
capítulo. Resultados obtenidos después de la investigación. El cuarto capítulo 
presenta la discusión. El quinto capítulo ofrece las conclusiones obtenidas. El sexto 
capítulo contiene las recomendaciones a partir del análisis de resultados. El 
séptimo capítulo contiene las referencias bibliográficas, y finalmente los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que ustedes me otorguen la aprobación 
de mi estudio realizado con mucha esmero, esfuerzo y perseverancia; llegando a 
la meta esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes 
para obtener el Grado académico de Maestra en Psicología Educativa  
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los 
estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en estudiantes de 3ro y 5to de 
secundaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres 
2013. La población estuvo conformada por 120 estudiantes. 
 La metodología de estudio que se empleó fue de enfoque cuantitativo, básica 
de naturaleza descriptiva, el diseño fue no experimental, de corte transversal – 
correlacional. La técnica que se utilizó fue la encuesta y como instrumento se utilizó,   
el Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), elaborado por 
Catalina Alonso y Peter Honey y el Test de Comprensión de Lectura de Violeta 
Tapia. 
 
 Los resultados del presente estudio se presentaron en figuras y tablas 
descriptivas y para la comparación en los estudiantes del tercer y quinto grado de 
educación secundaria se utilizó el coeficiente estadístico de Pearson, dentro de los 
hallazgos se encontró que los estilos de aprendizaje no se relacionan 
significativamente con la variable comprensión lectora, obteniéndose Valor p > 
0.05, por lo tanto, se rechazó la hipótesis alterna y se aceptó la hipótesis nula 
 
 





The objective of this study was to determine the relationship between learning styles 
and reading comprehension in students in 3rd and 5th year of the Fe y Alegría N ° 
1 educational institution in San Martin de Porres 2013. The population was made 
up of 120 students. 
 
The study methodology used was quantitative, basic, descriptive in nature, 
the design was non-experimental, cross-sectional - correlational. The technique that 
was used was the survey and as an instrument was used, 
the Honey - Alonso Learning Styles Questionnaire (CHAEA), prepared by 
Catalina Alonso and Peter Honey and the Reading Comprehension Test by Violeta 
Tapia. 
 
The results of the present study were presented in figures and descriptive 
tables and for comparison in the students of the third and fifth grade of secondary 
education the Pearson statistical coefficient was used, within the findings it was 
found that the learning styles are not significantly related with the reading 
comprehension variable, obtaining P value> 0.05, therefore, the alternative 
hypothesis was rejected and the null hypothesis was accepted 
 
 





































1.1. Realidad problemática 
 
Una problemática que solemos apreciar en nuestros alumnos durante la 
enseñanza, es que no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje, esto se debe a 
que cada estudiante posee una de forma particular de captar la información, de 
procesarla, elaborarla y usarla de acuerdo a sus necesidades; es decir, cada 
estudiante maneja su manera de aprender según un estilo único de cada uno. 
Los estilos para aprender nos muestran la diversidad de formas que tienen 
los estudiantes para poder aprender un determinado tema, así también nos muestra 
las vías que utiliza para obtener un aprendizaje significativo; esta se da por medio 
de la reflexión, de acuerdo a su forma particular en el momento en que aprenden. 
Felder (1988), sostiene que el alumnado varía según las formas de aprender, 
observando considerablemente que no todo el alumnado entiende al mismo ritmo, 
para aprender los cursos impartidos en el salón de clases, lo cual vienen originando 
dificultades en el momento de impartir educación y enseñanza (p.21). 
Torres (2010), señaló que según el Programa Internacional de Evaluación 
de Estudiantes (Program for International Student Assessment (PISA), afirmó que 
nuestro país lamentablemente obtuvo el puesto número sesenta y dos de sesenta 
y cinco en cuanto de comprender la lectura, ciencias naturales y en números. 
Strasser y Soto, (2007) dice que se puede apreciar también que nuestros 
alumnos no poseen hábitos de lectura, razón por la cual no asumen su 
responsabilidad escolar, esto se deba tal vez a los constantes cambios científicos, 
tecnológicos y humanistas. Al respecto “los profesores están preocupados por el 
bajísimo nivel de lectura que tienen los alumnos, en cuanto a la velocidad y fluidez 
en comprensión lectora”. Por eso es necesario afrontar situaciones que fomenten 
la buena comprensión lectora en el alumnado del nivel primaria y secundaria (p.73). 
Los hábitos de lectura se fomentan desde temprana edad, pero sus 
cimientos están en el hogar y se refuerzan en las aulas, sin embargo, se observa a 
diario a los educandos que, al acabar sus estudios, presentan mucha dificultad al 
momento de comprender la lectura en los niveles inferenciales y críticos-
valorativos; estas aptitudes y actitudes pueden mejorar la aplicabilidad de planes 
que van de acuerdo a los diversos estilos de aprendizaje; por ende, necesariamente 
se requiere ser un participante activo de los docentes y los familiares. 
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1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Antecedentes internacionales 
 
Rivas (2009), sostiene que los antecedentes internacionales son la búsqueda de 
trabajos que debemos considerar para tener como base para fundamentar el 
estudio, trabajos publicados y muestran una confiabilidad académica para la 
presente investigación: “Se trata de analizar los informes de investigación referente 
al tema de estudio (monografías, artículos científicos, trabajos de investigación, en 
revistas, tesis, etc.), ya sea a localmente, regional, patrio o extranjero” (p.1).  
Quintanal (2011), analiza los tipos de enseñanza que predominan en el 
estudiantado en cuarto y utilización de estrategias de enseñanza y de aprendizaje; 
la muestra fue de 263 estudiantes. La conclusión fue que los educandos con 
excelencia estudiantil fueron los teóricos y reflexivos, y esto se debe que los 
profesores aún dictan sus clases de manera tradicional, vertical y de transferencia 
de conocimientos. Sin embargo, la gran mayoría salió con un nivel de aprendizaje 
bajo, y esto se debe a que la mayoría son pragmáticos, auditivos y visuales. 
Agueda, Moya y Ortiz (2006), compara el perfil del estilo de aprender de los 
colegiales de 1° año medio de la escuela Experimental de Concepción y Colegio 
Santísima Trinidad, 630 estudiantes del liceo y 21 de entidades privadas. Concluye 
que los educandos que provienen de escuelas nacionales presentaron tipos de 
educación pragmática, teórico y reflexivo, superior a los escolares de escuelas de 
carácter privado, en los que predominó el estilo de aprendizaje operativo; en cuanto 
al nivel de comprensión lectora de las instituciones estatales obtuvieron la categoría 
promedio, mientras que los de gestión privada alcanzaron promedio alto. 
Escalante y Linzaga (2006), determinó los estilos de aprendizaje de los alumnos 
del CEP-CSAEGRO”, aquí se pudo apreciar que el estilo de aprendizaje en los 
alumnos manejaba los estilos funcionales, de reflexión, pensantes y utilitarios; 
aplicando a tres grupos de alumnos de los ciclos cuarto (36 alumnos), sexto (30 
alumnos) y octavo (26 alumnos) matriculados en el semestre escolar. Concluyó que el 
estilo de aprendizaje que mayor puntuación que se obtuvo fue el reflexivo, seguido del 
pragmático, el teórico y, finalmente, el activo. Sin embargo, los autores indican que los 




1.2.2. Antecedentes nacionales: 
Berrospi (2015), determinó la relación que existe entre los estilos de aprendizaje 
y la comprensión de lectura de los estudiantes de 5to. de primaria, en una 
muestra de 93 estudiantes, usó el cuestionario de estilos de aprendizaje CHAE. 
La conclusión fue que los cuatro estilos de aprendizaje están presentes durante 
el aprendizaje, siendo el estilo reflexivo, se debe capacitar a los maestros para 
poder identificar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
Zarate (2015), determinó la relación entre los estilos de aprendizaje y la 
comprensión lectora, la muestra fue 90 estudiantes. Concluyó que los estilos de 
aprendizaje según la percepción de los estudiantes no se desarrollan, indican 
que las sesiones que el docente realiza son cansadas, porque se trata sólo de 
escribir, copiar, transcribir, sin que exista conexión, reciprocidad o participación. 
Vásquez y Llontop (2012), determinó la relación entre estilos de aprendizaje 
y comprensión lectora del idioma inglés, población compuesta por 102 estudiantes. 
Concluyó que el trabajo basado en los estilos de aprendizaje, no se encuentra 
presente en la institución educativa; por lo tanto, en la institución educativa no se 
toma en cuenta el estilo de aprendizaje reflexivo, pragmático, teórico ni reflexivo. 
Zavala (2008), estableció la relación estilos de aprendizaje y comprensión 
lectora, una muestra de 60 estudiantes de secundaria estatal y particular de Lima. 
Se evidenció que los estudiantes de los colegios estatales presentaron estilos de 
aprendizaje pragmático, teórico y reflexivo; siendo estos mayores que los alumnos 
de instituciones privadas; asimismo, predomino el estilo de aprendizaje activo. 
Capella (2003), identificó los estilos de aprendizaje que predominan en los 
estudiantes de la Universidad Católica del Perú, muestra fue 310 estudiantes. 
Concluyó que los alumnos de las universidades tienen el estilo de aprendizaje 
reflexivo, al parecer la especialidad influye de alguna manera en el aprendizaje, los 
hombres son más teóricos y más pragmáticos que las mujeres. 
Escurra (1991), logró adaptar los estilos de aprendizaje de Kolb, en 250 
estudiantes de psicología; 77 Universidad Católica y 173 Universidad San Marcos. 
Concluyó que el estilo reflexivo es más utilizado por alumnos de San Marcos que 
en la Universidad la Católica; ambas tienen desarrollado el aprendizaje activo; las 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Estilos de aprendizaje 
 
La teoría se desarrolla a mitades del siglo XX y permanecía vigente hasta mediados 
de ese siglo; por ende, la enseñanza se impartía de forma vertical, es decir solo era 
la transmisión de conocimientos y los estudiantes aprendían de forma memorística; 
sin embargo, por esos años aparecieron nuevas teorías cognitivas que son la base 
de para enseñar a los alumnos a “aprender a aprender”; por lo tanto, existen tres 
bases teóricas que son la teoría conductual, cognitiva y piscología analítica. 
Teoría Conductual. La teoría conductual está basada en el aprender por 
condiciones, es decir, es una relación entre estimulación-respuesta; según esta 
teoría las personas nacen con la mente vacía y sin cualidades básicas, y es en el 
tiempo donde las personas adquieren un modo de conducta de acuerdo a sus 
patrones ambientales donde se criaron lo educandos. Los principales autores más 
representativos del conductismo son Pávlov, Watson, Thorndike y Skinner. 
Woolfolk, (1999) reconoce a la estimulación a la infinidad de eventos 
producidos dentro del ambiente del alumnado y, como respuesta, esta referido a 
las consecuencias a la estimulación que conducen a que los estudiantes logren 
grandes cambios conductuales que van a repercutir en la forma de aprender 
mediante la aplicación de formas de aprender dando efectos cambiantes, (p.205). 
Iván Petróvich Paulov (1927) en sus estudios concluyen que la manera de 
aprender debe estar centrados ante una situación de una observación y medición; 
es decir, la conducta está regida por las leyes y sujetas a los cambios ambientales; 
el procesamiento interior como el pensar y motivar no podrán ser vistos ni medibles; 
por ende, no presentan repercusiones en los estudios científicos de aprenderse. 
La recompensa y castigo son aspectos que van a condicionar el actuar de 
las personas, la conducción del aprender no es adaptable a la innovación de los 
paradigmas educacionales siendo llevado a crítica, ya que el aprender es un 
procedimiento de mecanización; donde el papel del docente es ser conductor de la 
enseñanza mientras que el alumnado sigue el condicionamiento, del procesamiento 
para aprender según su estilo, que algunos lo harán por condicionamiento-estímulo, 
refuerzo–positivo mientras que otros lo harán por presión o castigo. 
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Teoría cognitiva. Bandura (1986), afirmaron el imitar también es una forma 
de aprenderse, donde se desarrolla la capacidad de observar y realizar lo que viste, 
pero de forma más evolucionada, y esto se ha alcanzado con lo percibido; señala, 
asimismo, tenemos que considerar que el aprendizaje por imitación requiere de 
muchas capacidades como el de atender, retener, reproducir y motivar: funciones 
que el docente tiene que considerar en las distintas etapas del proceso educativo. 
Jean Piaget (2012), hizo ver que la cualidad de cognición y el intelecto son 
ligados al entorno sociable en que se desarrolla; considerándose que existen tres 
procesos que caracterizan la psiquis del hombre, donde la funcionalidad cognitiva 
interactúa con el entorno según asimilarse, acomodarse y adaptarse; asimilarse es 
una concepción de activación del organismo por encima de las cosas que lo 
circundan, permitiéndose darse un valor de aproximación a la innovación dentro de 
lo real; acomodarse referido al acontecimiento de que la humanidad en este caso 
los alumnos reaccionan de acuerdo a la amoldacion del entorno donde subsisten 
con la puesta en marcha de la modificación conductual y haciéndolas de acuerdo a 
sus beneficios, al compararse nuevas situaciones con la experimentación y los 
campos de la mente que presentan en ellos: y adaptarse es la representación de 
ambos procesos cognitivos, de asimilación y acomodación dando como resultado 
una renovación de su intelecto por medio un desarrollo de su aprendizaje no de 
solo recabar conocimientos nuevos sino reestructurar con innovaciones. 
            Ausubel (2014), sostuvo que la asimilación de los nuevos conocimientos se 
transmiten en situaciones de las formas de aprender que son estructuradas no 
solamente en la parte cognitiva; asimismo, es necesario un aprendizaje previo; 
trayendo consigo en contribuir principalmente en un aprendizaje significativo, en 
este caso del alumnado a la forma de cómo debe aprender; alcanzándose dicho 
aprender al existir un establecimiento entre la relación aprendizaje innovador y el 
aprendizaje previo; es decir, estas interrelaciones son voluntarias y sustantivas, son 
conocimientos que son de interés para el aprendizaje que se está ofreciendo. 
            Pérez, (2015), sostiene que el aprender de forma significativa ha conllevado 
al alumnado obtenga informaciones esenciales para edificarse un aprendizaje de 
forma cognitivamente, de la forma conceptual; mediante una estructuración del 
intelecto de forma independiente, por medio de facilitarse todo el aprender haciendo 
uso posiblemente ser expresivamente mediante ideas propias (p.291). 
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Según el autor el aprendizaje significativo es la facilitación de adquirir las 
innovaciones e informaciones al interactuarlos o darles una relación con los 
conocimientos ya aprendidos, estas informaciones que fueron adquiridas 
anteriormente son almacenadas memorísticamente durante su existencia; es decir, 
es de carácter activo cuya dependencia es de asimilar procedimientos de aprender 
por medio del que se debe de aprender; y es personal porque el aprendizaje tiene 
la participación de procedimientos de cognición, actitudinal y procedimental. 
Lev Vygotsky, hace una concepción de la persona que recibe aprendizaje 
como un ente sociable, y a la parte cognitiva como una consecuencia producida 
sociablemente; es decir, no es dependiente de las actividades individuales, sino 
que esta interactuando con los demás; considerándose que los procedimientos en 
cuanto a lo comunicacional, lingüístico y razonablemente, son adquiridos de forma 
sociable y después se interrelacionan; esa interrelación produce el uso de una 
determinada conducta cognitiva en un procedimiento sociablemente actual. 
 
       Teoría de la psicología analítica. Silver, Strong y Perini, (2000) sostienen 
que el siquiatra suizo Carl Gustav Jung, en la segunda década del siglo 20 con sus 
tipos psicológicos, otra manera en la que se veía en el proceso de individuación. 
Se redefinió la diferencia humana como la percepción (la forma en que apreciamos 
la información exterior), y el juicio (cómo se procesa la información que hemos 
captado del exterior); entonces, la información se juzgaba por medio lógico del 
pensar o de lo subjetivo de los sentidos de las personas que quieren aprender.  
Alonso (2004), indicó que una de las formas de aprender es el reflexivo, 
considerado y observado de diferentes perspectivas en cuanto a las formas de 
aprender; estos pueden ser aquellos pensamientos del intelecto, llenos de afectos, 
y sentimientos, que van a servir como un indicador para saber cómo el alumnado 
percibe la interacción, producto de su entorno donde desarrollan aprender (p. 204). 
Valdivia (2002), sostuvo que hay una existencia de preguntas relevantes en 
relación a lo cognitivo: primeramente, el aprender del alumnado y la forma de la 
enseñanza; siendo la resolución no solo del docente, sino la existencia de un estilo 
propio de aprender de uno mismo; partiendo de ello existe una condicionante el 
procesamiento de la forma de aprender teniendo una estrategia, aplicándose por el 
propio profesor de clases y que son para desarrollarlo por el alumnado.  
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Definición de Estilos de aprendizaje 
 
Coloma y Tafur (2000), señaló que la forma de aprender es la manera de actuar, 
de comportarse con características individuales de un individuo o persona; en tal 
sentido la forma de aprender se dará de acuerdo identificando tipos de aprendizaje, 
esto será muy valioso para el alumnado, así propiciaremos el crecimiento personal 
del alumno y para los profesores cambien su forma de enseñar. 
Gentry y Helgesen (1999) afirmaba que, en los setentas pese a que se 
contaba con igualdad de oportunidad y condición para aprender, no la totalidad de 
los educandos lograban adquirir o modificar su saber o habilidad de igual forma, 
donde el indicador del rendir para el aprendizaje señala diferentes significancias; 
generando intereses en los docentes, en el área cognitiva Pérez y Guerrero, (2009). 
  Gregorc (1979), citado por Alonso y Gallego (2000) manifiesta que la forma 
de como aprender son una infinidad comportamental que presentan cada individuo 
para aprender mediante una forma de adaptación según su medio, esto hace 
referencia a que el educando se desarrolla o aprende según su ambiente (p.33).  
Kolb (1975) señaló que los estilos de aprendizaje tienen una característica 
dominante, con respecto a modos de aprender, teniendo específicamente el uso de 
informaciones generadas por medio de las experiencias vividas (p. 35-37). 
Honey y Mumford (1992), citado por Capella et al. (2003) consideran que las 
formas de aprender hacen describir la forma de actuar y comportarse determinando 
preferentemente que utiliza el estudiante para aprender nuevo conocimiento (p.24). 
Puente (1995), citado por Capella, (2003), señala que los estudiantes 
aprenden de acuerdo a su intención, tendencia o disposición, y utilizan 
determinadas estrategias, según su estilo de aprendizaje. Sin embargo, estas 
preferencias no son únicas, ya que tienden a usar un estilo propio, de acuerdo a los 
campos de actividad y dependiendo de la situación que cada estudiante tenga 
capacidades para un tipo exacto de forma de aprender, su intencionalidad no solo 
es mejorar un solo estilo, más bien poniendo en la praxis de los demás (p.41). 
La Real Academia de la Lengua Española (RAE), determina que la palabra 
estilo se usa en infinidades de conocimientos o informaciones, considerando que 
estilo son los modos de comportamiento, costumbres, características particulares 
de una persona, en cuanto a la vida, música, moda, etc. 
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Modelos de los estilos de aprendizaje 
 
Modelo de Gordon Pask. Pask (1972) estudió por los años 70, los diferentes 
patrones de conversación que existe, para poder aprender. El científico inglés 
identificar distintos estilos de aprendizaje por medio de la conversación. Según la 
teoría de la conversación, los estudiantes diseñan, planean, organizan, analizan y 
seleccionan la información para su mejor comunicación e intercambio de mensajes 
que serán coadyuvante del aprendizaje. 
Scott (2001) define a la teoría de la Conversación como una de las 
estrategias para aprender, ya que la comunicación humana permite interactuar con 
tus pares dentro de la sociedad (p.3) 
 
Modelo de los cuadrantes cerebrales de Ned Herrmann. Describe cómo 
funciona la parte cognitiva desde el propio procesamiento cerebral, comparándolo 
con el globo terráqueo y las direcciones cartesianas (cuatro); viendo la gráfica 
mental representando un globo dividido en 04 hemisferios, vendrían hacer las 
cuatro formas diferentes de operar desde el cerebro y estas son: experimentar, 




Figura 1. Tipos dominantes de los estilos de aprendizaje de Hermann. 
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Modelo de Felder y Silverman (1988), elaboraron una modelación de la 
forma de aprender por 02 causas: la primera era para identificar la diferencia que 
existe entre los alumnos al momento de aprender ingeniería, y segundo para 
diseñar un método eficaz de enseñanza de acuerdo a sus necesidades para mejor 
el nivel de los estudiantes. (p.103) 
Según las formas de aprender lo podemos dividir en cinco dimensiones, que 
están relacionadas entre sí. 
Sensitivo                        Intuitivo 
Visual                             Verbal 
Activos                           Reflexivo 
Secuencial                     Global 
Inductivo                        Deductivo 
Figura 2 Estilos de aprendizaje según Felder y Silverman 
Tabla 1.  
Modelo de Felder y Silverman (1988) 
Sensitivos: gusta resolver problemas 
prácticos siguiendo los procesos, son 
individuos detallistas; con labores practicas 
(laboratoristas por citar); con memoria 
excepcional para recordar acontecimientos 
de forma fácil; les gusta temas que se 
relaciones con la realidad.  
Intuitivos: gusta la teoría, así como la 
innovación; prefieren descubrir cosas 
nuevas, aprenden rápidamente 
significados y con nociones; laboran 
eficientemente con cosas abstractas y 
numéricas; disgustándoles temas 
memorísticos o rutinarios. 
Visuales: capturan mejor la información 
con representaciones u organizadores 
visuales, como mapa mental, red 
semántica, esquemas de flujos, etc.; 
incrementa su memorización. 
Verbales: captan datos en formas textual o 
en habla; de esta manera su capitación 
está centrada en lo leído y escuchado de 
manera mucho más eficaz. 
Activos: poseen retención comprensora 
de manera que la captación de información 
se realizara mediante la (argumentación, 
discusión, aplican, explican, a otros). 
Aprenden aplicando, sondeando y 
laborando arduamente con los demás. 
Reflexivos: comprenden los nuevos datos 
deduciendo usando uso de su inteligencia, 
de acuerdo a un concepto puntual o sobre 
un tema en específico, este aprendizaje lo 
prefieren pues dan uso a el análisis 
comparativo, reflexivo y laboran solos. 
Secuenciales: su aprendizaje se da 
siguiendo pautas o pasos, 
incrementándose secuencialmente, con 
lógica y relacionándolo con el aprendizaje 
anterior. Aquí se sigue un orden, 
secuencia, jerarquizando y tratando de dar 
solución a un problema. 
Globales: su aprendizaje se da en forma 
general, casi al azar, tiene la capacidad de 
visualizar la totalidad; resuelven problemas 
complejos con rapidez y en forma 
innovadora. Se les complica a veces dando 
información sobre su realización.  
Inductivo: comprenden al detalle los 
datos, cuando se les brinda realidades, y 
cuando se les indica observaciones. Tiene 
la capacidad de inferir. 
Deductivo: de preferencia deducen, las 
causas, consecuencias a partir de los 




Modelo del hemisferio cerebral. El cerebro se encuentra dividiendo en dos 
hemisferios, y cada hemisferio son los responsables de la mitad de nuestro, esta 
está dividida en hemisferio derecho e izquierdo.  
El lado hemisférico derecho ejecuta acciones del lugar opuesto del cuerpo, 
mientras que el lugar izquierdo hemisférico acciona movimientos del lugar derecho; 
cada hemisferio tiene su función específica para el desarrollo de sus actividades. 
 
 
Figura 3 Los estilos de aprendizaje según hemisferios cerebrales 
 
El hemisferio izquierdo percibe el mundo de manera más racional, este 
domina el manejo de los símbolos como: algebraicos, símbolos de la tabla 
periódica, partituras musicales, fonemas, se usa más la lógica, el análisis y la 
síntesis; procesa informaciones verbales para la codificación y decodificar el 
lenguaje verbal, aquí verbalizan sus ideas, realistas y gusta tener todo organizado. 
 El hemisferio derecho percibe el espacio de manera globalizada. Es más 
emocional, usa la imaginación, piensa, crea o recrea imágenes. Su lenguaje es 
limitado. Son de pensamientos literales. Su creatividad artística está basada en sus 
sentimientos y emociones, pueden visualizar imágenes de objetos concretos. 
El funcionamiento de los dos hemisferios le otorga a la mente su poder y su 
flexibilidad. Ningún hemisferio cerebral trabaja individualmente, ambos están 
implicados en el proceso de información y de conocimientos, percibiendo las 
palabras e imágenes como un conjunto.  
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Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder. 
Blandler, Grinder sostienen que existe una relación entre la mente (neuro) y el 
lenguaje oral o escrito (lingüístico), esta interacción afecta a nuestro cuerpo y 
comportamiento. Este modelo produce cambios permanentes en nosotros. Los 
educadores con el uso del P.N.L programan a los estudiantes a ser mejores, y en 
todo el proceso de orientación humana, preparan al alumno para que mediante un 
plan de acción pueda enfrentarse a una o diversas situaciones eligiendo la opción 
que más le convenga. De este modo lograr adaptarse al contexto social cambiante, 
creando situaciones propicias para el desarrollo de sus capacidades para un mejor 
desempeño en su rol como educando durante el proceso de su aprendizaje. 
 
Tabla 2. 
 Modelo Programación Neurolingüística (Bandler Grinder)  
                               Modelo Programación Neurolingüística 
                                          (Bandler – Grinder) 





diagramas, afiches, mapas, 
pinturas, tarjetas, 
telescopios; periódicos, 
libro, manuales, textos, etc. 
 
Escuchar, oír, ruido, 
canciones, radio, tv, 
ritmo, debates, fórum, 
paneles, USB, audios, 
teléfono, instrumentos, 
celular, entrevistas, etc. 
 
Agarrar, coger, tocar, 
pintar, dibujar, coser, 
colorear, cocinar, nadar 
escribir, bailar, reparar, 
construir, mostrar, etc. 
 
            Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner. El cual el propio autor 
ha propuesto un modelo nuevo sobre la capacidad intelectual en su obra 
“Estructuras de la mente”, aquí nos señala según la “teoría de las inteligencias 
múltiples” la existencia de 8 inteligencias básicas. Gardner en su libro propone una 
redefinición de la inteligencia, demostrando que ésta se desarrolla con la influencia 
de su entorno socio económico cultural; asimismo, el estudiante o el propio 
educando tiene ya un estilo propio de captar la información, de procesarla, de 
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estudiarla y de resolver dificultades del vivir que aparecen a diario en la escuela. 
Inteligencia lingüística. Es el uso del lenguaje como medio de expresión y 
comunicación, Tiene la capacidad de poder utilizar la palabra de manera efectiva, 
ampliando el lenguaje, comprendiendo expresiones orales, discursos, ponencias, 
órdenes, memorizando, recordando; entendiendo el significado de las palabras, 
tanto en la escritura, como también en la lectura. Poseen la habilidad de tener buen 
sentido del humor. Las personas que poseen la inteligencia lingüística suelen ser 
oradores, políticos, líderes, religiosos, literatos, escritores, maestros, artistas, etc. 
Inteligencia Lógico matemática.  Es una habilidad obtenido por el manejo de 
los números utilizando el razonamiento lógico, los estudiantes que poseen este tipo 
de inteligencia disfrutan con las matemáticas, la física y química, aquí se desarrolla 
la capacidad de poder analizar y entender, afirmaciones, proposición, funciones 
algebraicas, geometría, trigonometría, la abstracción y disfrutan de programas de 
computación. La inteligencia lógico matemática debe ser estimulada desde los 5 
años, ya que a esa edad comienzan a clasificar, categorizar, calcular y a utilizar la 
lógica. Las personas que poseen esta inteligencia suelen ser los matemáticos, 
físicos, químicos, ingenieros, contadores, administradores, etc. 
Inteligencia corporal kinestésica. Son las capacidades del uso corporal como 
medio expresivo, esto se da desde   niño demostrando energía, fuerza, flexibilidad, 
coordinación, equilibrio para realizar diversas actividades; e cuerpo puede expresar 
sentimientos, emociones e ideas (ejemplo, un mimo, actor, un atleta, un bailarín de 
danza,) también la utilización de las manualidades en la producción o 
transformación de las cosas (ejemplo, escultores, artesanos, mecánicos, cirujanos); 
es decir, observan el mundo visible-espacio (por ejemplo, cazadores, exploradores, 
guías) y de la ejecución transformacional sobre la percepcional (por ejemplo, un 
especialista de la decoración de interiores, arquitectos, artistas, inventores, etc.); 
las personas o los individuos que poseen esta inteligencia suelen ser arquitectos, 
ingenieros, inventores, artistas, deportistas, pintores, etc.  
Inteligencia musical. Es la capacidad que posee una persona de percibir 
distintos tipos músicas (por ejemplo, gusta de bolero, danza típica, rock, música 
clásica, etc.), discriminar ritmos musicales (por ejemplo, un crítico musical), toca 
instrumento al oído, es decir no estudian (por ejemplo, guitarra, cajón, piano, violín, 




Inteligencia interpersonal. Son aquellas habilidades de percepción y 
comunicación con los otros, sus motivaciones, sus sentimientos y emociones. Son 
sensibles, comprensivos, solidarios, siempre están dispuestos a ayudar, tiene un 
adecuado timbre de voz y sus gestos son afectuosos; las personas que poseen 
esta inteligencia suelen maestros, líderes, psicólogos, terapeutas, etc.  
La inteligencia intrapersonal. Permite tener una imagen real, capacidades, 
habilidades y necesidades, así como mis fortalezas, virtudes y defectos; al tener 
conocimiento de sí mismo podemos resolver nuestros problemas, actuar con 
coherencia y asertividad, únicas formas de la actuación al inicio del aprendizaje. 
Este intelecto nos ayuda a meditar, reflexionar y corregir nuestras deficiencias para 
sacer lo mejor de nosotros mismos; las personas que poseen esta inteligencia 
suelen políticos, periodistas, maestros, líderes, psicólogos, vendedores, coach, etc.  
La inteligencia naturalista. Es la habilidad que poseen las personas para 
mirar, observar, investigar, estudiar e interactuar con la naturaleza, identificando el 
peligro que pueda tener la flora y fauna, así mismo son cuidadosos del 
medioambiente. También están constantemente buscando entablar las relaciones 
que se puedan dar entre las especies y los grupos de personas reconociendo las 
diferencia y semejanzas que existe entre ellos, a la vez desarrollan políticas de 
conciencia ambiental y son participantes para la concientización del cuidado del 
medio ambiente; esta inteligencia se encuentra en los ambientólogos, botánicos, 
biólogos, ingenieros ambientales, ambientalistas.  
 
        Figura 4 Estilos de aprendizaje conforme a Howard Gardner. 
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Modelo de David Kolb. Kolb (1984); citado por Marrero, (2007), el autor 
describía la forma en la que una persona aprende, este aprendizaje estaba basado 
en las experiencias vividas, también nos señala de cómo poder debatir con criterio 
y las adversidades del día a día; además que “todas las formas de aprender son 
importantes y para poseer competitividad es mantenerse innovando el saber (p.3). 
Las formas de aprender según Kolb se centran según sus experiencias y los 
detalla como "habilidades para aprenderse de acuerdo a sus patrones hereditarios 
que adquiere el niño al nacer y que luego se va desarrollando dentro del medio 
ambiente”. Las características del aprendizaje, siempre estará relacionado el estilo 
activo con el reflexivo, y el inmediato con el analítico. Por ende, Kolb consideraba 
que existen cuatro formas de aprender que a continuación los describe: 
Experimentación activa (concreto–activo): el estudiante procesa información 
de su experiencia o práctica, procesando su información activamente, aprenden 
realizando, haciendo o experimentado una actividad determinada. 
  Observación reflexiva (abstracto–reflexiva): percibe la experiencia desde la 
observación, elaborando hipótesis sobre la información recibida y luego la confirma 
reflexivamente, aprende escuchando, observando, con hipótesis y reflexionando.  
Experiencia concreta (concreto–reflexivo): destaca que la percepción de lo 
aprendido es precisa y en el mismo lugar de los hechos, la experiencia se procesa 
específica y reflexivamente, se da cuando observan, sienten y lo hacen. 
Conceptualización abstracta (abstracto –activo): la experiencia se percibe de 
forma inexacta, motivo por el cual se plantea hipótesis y se procesa la información 
activamente. Aquí se aprende pensando y constatando la hipótesis. 
 




Dentro de los tipos o clasificación del alumnado; según Kolb, pueden ser: 
Alumnos divergentes o activos. Son los que se involucran en el aprendizaje, 
primero realizan una observación reflexiva, escuchan atentamente, siguen 
indicaciones, lo realizan de acuerdo a las pautas y al desafío que éste represente; 
le agregan un toque personal de acuerdo a su imaginación, emoción y creatividad, 
siendo finalmente una experiencia concreta; este estilo es una característica 
particular de los individuos dedicados al área de las ciencias naturales y artes. 
Alumnos teóricos o convergentes. Son los alumnos que van acomodar su 
información según sus conocimientos, ideas, usando la lógica, aplicando la 
deducción, jerarquización, secuencia, reflexión y conclusión. Les gusta poner en 
práctica sus ideas que han dado solución a un determinado problema. Son 
estudiantes dedicados, que les agrada investigar y sistematizar sus ideas; estos 
estilos se centran en las ciencias de física, química y matemática. 
Alumnos reflexivos o asimiladores. Estos estudiantes se caracterizan por 
ver, mirar y observar los hechos, tratando a la información desde diferentes 
ángulos. Lo examinan minuciosamente, reflexionan antes de dar una hipótesis, 
luego analizan, organizan, jerarquizan y reflexionan sobre la nueva información. 
Les gusta trabajar en silencio. 
Alumnos pragmáticos o acomodadores. Los alumnos son realistas, 
prácticos, tienden a elaborar sus propias estrategias de aprendizaje y lo adecuan 
según el tema, suelen aprender por ensayo –error. Les gusta debatir sus ideas, 
imponen sus ideales con argumentos, siempre buscan de manera práctica la 
solución ante un problema; aprenden cuando la teoría la aplican en su vida de 
manera práctica.  
Modelo según Honey y Mumford. (1986) citado por Catalán (2014), 
sostuvieron que las formas de aprender es describir particularmente a cada alumno 
sobre sus actitudes, afectos y comportamientos determinando una preferencia 
individual de aprender. Señalan que los alumnos tienen la capacidad de 
experimentación, reflexión, elaboración hipotéticas y aplicación según la nueva 
información adquirida. Hay factores que determinan las habilidades y destrezas que 
serán incorporadas en los nuevos contenidos informativos. Esto se realiza con los 
estudiantes de acuerdo a su estilo de aprendizaje. 
Los estudiantes estructuran los contenidos de acuerdo a sus capacidades 
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utilizando los conceptos, interpretando la información, resolviendo problemas y 
seleccionando el nuevo aprendizaje. (p.70). 
Alonso, Gallego y Honey, (1997) los clasifican en 4 formas: 
Teóricamente: el alumnado utiliza la razón, pensamiento, analítico, raciocinio 
y objetividad, no le gusta el desorden, la duda y la ambigüedad; realizan sus tareas 
siguiendo un orden establecido, con teorías, principios y modelos. Son objetivos, 
coherentes y críticos; huyen de personas idealista, del mundo subjetivo y ambiguo. 
           Reflexivamente: el alumnado es muy pensante, observador, ponderado, 
analítico, metodológico, atiende con atención a los otros; es bastante prudente y 
minucioso, solo interviene cuando se ha familiarizado con la circunstancia; con 
antelación para darse conclusiones, analiza concienzudamente la nueva 
información; en reuniones no le gusta entrar en notoriedad, tampoco le agrada las 
discusiones por ideas deportivas o políticas. 
          Activamente: el alumnado se comporta con flexibilidad y mentalidad abierta; 
es optimista, le gusta lo novedoso y le disgusta lo rutinario. Le agrada realizar 
acciones y desafíos a corto plazo. Se sienten bien participando en diálogos y 
dirigiendo debates; son felices de participar en nuevas experiencias y les gusta 
mucho el estar “aquí” y “ahora”.  
           Pragmáticamente: el alumnado es bastante versátil, entusiasta, crudo, 
apasionado y eficaz. Ellos buscan la manera de hacer mejor las cosas, toman 
decisiones rápidamente. Suele ser impaciente con los indecisos, a pesar de ser 
prácticos suelen ser reflexivos, teóricos y activos para resolver problemas.   
 
 




Dimensiones de los estilos de aprendizaje 
 
 Estilo teórico. Los alumnos teóricos suelen basar sus conocimientos en teorías 
o conceptos. son perfeccionistas, la objetividad es una de sus prioridades, ellos se 
adaptan según sus observaciones, siempre piensan secuencialmente integrando los 
hechos en forma coherente y les gusta las respuestas fundamentadas. Características 
principales: Objetivo, racional, metódico, crítico, suelen ser disciplinados, sistemáticos, 
responsables, ordenados, coherentes, perfeccionistas, explorador e investigador. Los 
teóricos aprenden mejor: teniendo oportunidades de elaborar preguntas e investigan, 
les es difícil el aprendizaje si las clases son improvisadas. 
 Estilo reflexivo. Son observadores, suelen observar, analizar, recolectar datos, 
comparar, determinar, consensuar y reflexionar con antelación de concluir algo; tienen 
un sentido de prudencia, realizan la escucha activa, la comunicación afectiva para ser 
expresar su opinión. Características principales: Concienzudo, ponderado, receptivo, 
analítico, detallista, estudioso de comportamientos, exhaustivo, e investigador; los 
reflexivos aprenden mejor: Cuando se empoderan, se dedican a observar, investigar y 
analizar, les cuesta aprender: Cuando son centro de atención y no planifican las clases.  
 Estilo activo. Gustan de obtener nuevas experiencias, son creativos, le gusta 
emprender nuevas tareas, disfrutan del momento, no son prejuiciosos, se interesan por 
las ocurrencias nuevas, con entusiasmo, y no dudan mucho para actuar y se aburren 
de actividades a largo plazo. Características principales: Participativos, dinámicos, 
espontáneo, arriesgado, innovador, también suelen ser líder, generador de ideas, 
conversador, aventurero y alegre. Los activos aprenden: Cuando las actividades son 
cortas y significativas, donde se implique la emoción o el drama, les gusta actuar, 
dramatizar y recitar, les cuesta aprender si adoptan un papel pasivo. 
 Estilo pragmático. Es realista, toma decisión rápidamente para resolver un 
problema, tienen afición por experimentar nuevas propuestas, técnicas, estrategias y 
comprobarlas para ser verificadas, les encanta que sus ideas las pongan en práctica, 
se aburren en reuniones extensas y no les gusta discutir sobre la misma idea, la 
problemática lo ven como desafiantes para darles solución inmediata para resolverlas 
tomando decisiones en el momento. Características principales: Son prácticos, directos, 
realista, eficaces, decididos, osados, muestran seguridad, dan solución al problema, 
planifica acciones a tomar, y es proactivo; los pragmáticos aprenden mejor. 
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1.3.2. Comprensión lectora 
 
A partir de haber pasado veinte años del siglo XX, la lectura empieza a investigarse 
de forma profunda, con detenimiento del procesamiento de la elaboración de la 
connotación para comprender lo leído, aparecen como fundamentos comprensivos 
lector enfocadas desde la visión constructivista y cognitivista. 
 
El Constructivismo de Jean Piaget (1984). El conocimiento tiene una 
estructura que sirve de base para obtener nuevo conocimiento; este nuevo 
conocimiento se procesa y construye, su funcionalidad cognitiva está en ayuda de 
la existencia; con adaptación permitiendo que la persona se organice con sus 
experiencias y vivencias; la enseñanza desde el constructivismo menciona que el 
aprender es y será la autoconstrucción del conocimiento y saber de uno mismo.  
Para Piaget su teoría está basada en la imparcialidad y ser objetivo, apartada 
de la humanidad, ya que todo el saber es interpretar lo aprendido, es un esquema 
de la mente, donde no se deben de desunir al que investiga de lo que investiga; la 
información para aprender es una nueva construcción interna e individual.  
Debemos comprender que la problemática de construir el saber fue un 
problema preocupante de la filosofía, a partir que la humanidad empezó a tener 
reflexión interna; señala también que la persona o el individuo es consecuencia de 
su imaginación y que tiene capacidades para la adquisición de saberes 
permitiéndoles anticiparse, explicarse y controlarse de las diversas actividades. 
 
Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1960). En sus 
investigaciones Ausubel señala que un aprendizaje se vuelve significativo     cuando 
se incorpora una nueva información cognoscitiva relacionándola con los 
conocimientos que posee la persona. El estudiante aprende a partir de la lectura 
que realiza, relacionándola con sus conocimientos previos, para esto deberá hacer 
una revisión de las ideas previas que tiene y las cuales ampliará, modificará. 
Relacionará, analizará y elaborará con los conceptos nuevos creando así un nuevo 
conocimiento. Asimismo, el aprendizaje significativo presenta los tipos de 
aprendizajes; que son la forma de aprender según representación, aprender a partir 
de conceptualizaciones, aprender de las proposiciones innovadoras.   
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Definiciones de comprensión lectora  
 
                   Serafini (2000) sostiene que la comprensión lectora es un procesamiento 
cognoscitivo, fisiológico y psicológico, que implica una infinidad de ejercicios dentro 
de la mente, adecuando las informaciones al ser recibidas y posteriormente con su 
relación con el mundo externo que los rodean dentro del aprendizaje (p.38). 
Cortez y García (2010) manifiesta al respecto: que leer requiere toda la 
acción cognitiva para una serie de actividades de subprocesos lectores que va 
ejecutando conforme lee el texto; es decir, leer viene hacer la actividad de 
formularse y verificarse hipotéticamente acerca de lo que va a leer, continúa en la 
lectura muchas veces por deseo, necesidad o adquirir nueva información (p.141). 
Torres (2010) señala que la comprensión lectora son signos lingüísticos que 
articulados forman un texto, en tanto a la concepción es inseparable e irreducible a 
un solo punto, ya que existe siempre una dicotomía lengua-habla; el idioma es la 
forma de sociabilidad mediante uso del lenguaje establecido en una comunidad; es 
decir, el habla es la acción que realiza el individuo con voluntad e inteligencia (p.41).  
Condemarín (1997) sostiene que es una reinterpretación de significación y 
personalmente imágenes de palabras en laminas, con capacidad de entender lo 
que se entiende estando disponibles, cuando leen textos cuyo vocabulario es 
complejo, se presentan una serie de obstáculos para entender lo leído y les provoca 
fastidio continuar leyendo. Una buena lectura no debe quedarse solo en el nivel 
literal, la idea fundamental es que profundicen la lectura hasta comprenderla (p.99).  
Ausubel (2004) refiere que “una característica relevante determinante de la 
forma de aprender es la estructuración del conocimiento del alumnado; si lo antes 
mencionado es claro y organizado lo leído es con facilidad de asimilación, logrando 
que el saber sea significativo; por ende, se puede hacer una deducción que el 
comprender es un procesamiento de conocimientos individuales dependientes de 
anteriores saberes que posee el que lee para desarrollar mejor el aprender (p.39). 
Romeu (1992) señala que es comprender la idea, sentido y mensaje que nos 
quiere decir el autor referente al texto leído, es la edificación positiva que le confiere 
al que lee (identificando el significado de cada palabra) según su representación 
mental, relacionándola con lo esencial de la realidad. Esta se realizará mediante el 
proceso mental de razonamiento y solución de problemas (p.45). 
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Modelos teóricos de comprensión lectora 
 
Toda la modelación de la forma de comprender lo leído están enmarcados desde 
el punto de vista cognitivo, recabando información psicolingüística. Las diferencias 
que existen entre ellos, son interacciones entre el que lee y lo que lee, Puente 
(1994) señala que los modelos del proceso de lectura intentan conceptualizarlo, 
presentando la información de manera precisa, organizativa y sistematizada, sobre 
hechos ocurridos entre el que lee y el texto; su objetivo es describir, explicar e 
identificarlos componentes cognitivos, la disposición de tiempo y el modo en que se 
interconectan durante el proceso de comprensión lectora (p.39). Existen dos tipos 
de modelos: 
El modelo ascendente. Se le conoce como Botón-Up o de abajo-arriba 
(primarios superficiales) aquí se presenta el texto en forma organizada, secuencial, 
jerarquizando la información de abajo hacia arriba (grafías, palabras, oraciones, 
frases, proposiciones, estrofas, párrafos...). El lector comienza seleccionando las 
unidades lingüísticas de lo más pequeño a lo más grande, y las va asociando en 
forma gradual, uniendo las palabras en oraciones y éstas en párrafo en forma 
coherente hasta comprender el significado del texto. 
Escoriza (1996) señala que en este modelo se evidencian un análisis, una 
decodificación y construcción del significado, a pesar que la influencia de la 
información no es visual. Por último, la lectura se reduce secuencialmente según la 
habilidad que se aprende de manera conjunta y contextualizada, razón por la cual 
el significante es reconstruido como un efecto de lo interpretado del total del texto 
leído trayendo consigo una significación dentro de la contextualización (p.89). 
El modelo descendente. Se le llama Botton Down o de arriba-abajo, este 
modelo destaca la importancia de los procesos superiores que dirige el lector, 
fundamentalmente se basa en la hipótesis o predicciones que se realizan antes de 
leer el texto, se percibe la escasa información cognitiva del lector, aunque que el 
proceso de la lectura va en forma descendente (de orden superior hasta llegar al 
inferior). La lectura sigue unas pautas que se inician desde los esquemas de 
conocimiento, lo cognitivo, mediante la puesta en marcha de incentivación por lo 
leído; aquí el que lee realizará antelaciones y formulará hipótesis según lo que 
contenga lo que está leyendo, contrastando el contenido del texto para verificarla. 
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Actividades de la comprensión lectora 
 
Galve (2007) el proceso de la comprensión de lectura es bastante complejo y se 
denota en la profundidad de los niveles en que se da dicha lectura, unos de los 
cuales el lector es consciente mientras que de otros no lo son. Es muy variada la 
clasificación, pero muchos investigadores tienen puntos en común pues establecen 
que el lector logra construir lo que significa lo leído; se supone que si lee 
correctamente llegará hasta el nivel de comprender para aprender; es decir, que 
sea consciente y controle su procesamiento de lo que está leyendo; y que cualquier 
lector con experiencia las puede realizar (p.39). 
Díaz Barriga y Hernández (2002) manifiesta que los procedimientos de la 
comprensión lectora se dividen en dos grupos que lector debe realizar y son Las 
actividades de micro procesamiento o micro procesos, y Las actividades de 
macroprocesamiento o macroprocesos; que a continuación los detallamos: 
 
Las actividades de micro procesamiento o micro procesos. Galve (2007) 
refiere que los microprocesos son elementos de la semántica y abstracciones que 
se organizan según su estructura jerárquica, son independientes en cuanto a sus 
exposiciones léxicas y gramaticales: existe diferencia entre la infinidad de palabras 
y las cantidades proposicionales; aquí se hace una síntesis de los caracteres; es 
decir, la integración de las palabras, párrafos,  y codificándose en conceptos; las 
cuales se van articulando entre todas con el apoyo de las sintaxis, dándose la 
construcción de relaciones semánticas formadas de datos nuevos con enseñanzas 
adelantados  que provienen de la memorización. 
Las actividades de macroprocesamiento o macroprocesos. Díaz y 
Hernández (2002) refieren que los macroprocesos son las representaciones de las 
proposiciones, semántica y analogías de acontecimientos presentados 
textualmente, el que lee no solamente lee para interpretar, sino que va más allá, ya 
que debe construir un modelo con coherencia que logre integrar el texto global, para 
ello   realizará esquemas (según el tipo textual), que lo llevarían a poder comprender 
dichos textos leídos. Estos procesos requieren de una exhaustiva conciencia de 
integración de proposiciones, construye el significante total y la elaboración de 
modelos mentales, que exista intercambio a través del veedor y lo escrito. 
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Procesos de la lectura 
Solé (2000) manifiesta que a lectura pasa por una serie de procesos para poder 
lograr comprender el texto, esto se da mediante le proceso físico y mental, que va 
acompañado del pensamiento e interpretación y que se ejecuta mientras realiza la 
acción de leer, estos procesos que nos ayudan a comprender el texto son: 
Lectura como proceso constructivo. Escoriza (1996) sostuvo que los 
lectores frente al texto, no se encuentran pasivos   por el contrario están 
constantemente usando la creatividad, imaginando, recreando e interpretando el 
sentido del texto. Existen tres aspectos del proceso constructivo: los conocimientos 
previos, la inferencia y la flexibilidad.  
Lectura como proceso estratégico. Solé (2000) definió a lo estratégico a 
la acción que realizará el lector mientras lee con la finalidad de comprender mejor 
el texto, esto implica las siguientes estrategias:  establecimiento de objetivos, 
activación de conocimientos previos, establecimiento de predicciones, clarificando 
dudas, identificando ideas principales, secundaria y temas, finalmente elaborando 
resúmenes de loa prendido mediante la lectura leída por el alumnado.  
Lectura como proceso comunicativo. Vallés (2005) señala como el 
proceso comunicativo son aquellos procedimientos principales intervinientes para 
comprender la lectura, desarrollando la atención selectiva, dinamizando la 
interacción entre el lector y autor, implicando un esforzamiento de control de uno 
mismo y regulación de sí mismo, a fin de no distraerse con estimulación externa e 
interna que puedan a llegar a interferir con el alumnado que lee. 
          Lectura como un proceso interactivo. Cerezo (1997) indica que el 
comprender lo leído es un fenómeno de bastante complejidad, la no dependencia 
aspectos determinados, por el contrario, requiere la colaboración del lector para 
poder transmitir y comprender el mensaje, así de este modo se da la interacción en 
la comprensión lectora, por un lado, tanto de la aportación textual y del que lo lee.  
Lectura como proceso metacognitivo. Pinzás (2001) destacó la enorme 
relevancia de la metacognición para clasificar a los que leen; es decir, que gustan 
de la lectura y lectores que suelen leer por obligación. Los lectores que leen por 
placer son los que comprenderán el texto que leen, sin embargo, los lectores que 
lo hacen por obligación no comprenderán la lectura. 
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Factores para optimizar la comprensión lectora 
Podemos mencionar que existen una infinidad de factores para optimizar el 
comprender lo que lee el alumnado de nivel académico educacional de primaria, 
secundaria, y asimismo de los universitarios, los cuales vamos a detallar la gran 
importancia en los estudiantes, seguidamente los mencionamos: 
Factores de texto. Cerezo (1997) considera al texto como “una connotación 
mediante una serie de caracteres que forman el alfabeto para lograr que mediante 
ello se lleguen a agruparlas y formas las palabras para ser manifestadas” (p. 20).   
Factores físicos. Vallés y Vallés (2006) describe como un aspecto 
importante el tipo y tamaño del papel, formas y tipos de caracteres, los colores, y el 
grosor del papel, tipo de escritura, destacando la importancia de la estructura 
superficial del texto.  
Factores lingüísticos. Allende y Condemarín (2000) señala que la 
comprensión lectora se da según las características de los factores lingüísticos que 
se destacan en la forma del texto, su estructuración de la forma de la sintaxis, la 
utilización de las reglas gramaticales (oracionales) y demás formas semanticas. 
Factores estructurales. Pinzás (2003) señala que, para alcanzar 
eficazmente lo leído, el dominio estructural de los caracteres es de suma relevancia 
donde se permite organizar lo expectativo del que lo lee y su interacción de lo leído. 
Factores de contenido. Allende y Condemarín (1993) señalan que la forma 
de comprender los caracteres es más fácil según es un tema interesante hacia el 
que lo lee, ya que así contienen una relación con la información poseída y lo nuevo 
que está descubriendo. Solé (2001) aclara los roles lectores, se evidencian cuando 
el lector era capaz de aprender o comprender lecturas que son muy valoradas por 
el grupo de aficionados a la lectura, critica, compara y relaciona con la realidad. 
Circunstancias de lectura. González (2004) confirma que el alumnado 
quienes sus progenitores tienen un nivel cultural elevado posee también niveles 
más alturados para expresarse; por ende, pueden comprender con mayor facilidad 
la lectura, esto se ve reflejado que cuando un estudiante es asiduo a la lectura su 
léxico es más diversificado; por lo tanto, su comprensión de lo leído es más 




Lectura como proceso estratégico 
Soles (2000) considera que lo estratégico son procesamientos que nos permite 
desarrollar el significado del contexto de la lectura, transformando a un lector 
desinteresado en uno eficiente. El proceso estratégico para la comprensión del 
texto viene hacer el desarrollo del proceso para comprender el texto, este puede 
ser de intencionalidad (para que leo), interactivo (relación autor – lector) y gradual 
(texto- lector es el tiempo que se toma le lector para comprender la lectura). 
Establecimiento de los objetivos. Cairney (1992) toda lectura tiene que tener 
un propósito, un fin, va influir significativamente en el modo de comprender el texto. 
Conocimientos previos. Sole (2000) manifiesta que estos conocimientos 
vienen hacer la información que el lector tiene almacenada en su memoria, debido 
a sus experiencias vivenciales o lectoras, estas pueden ser ideas, concepciones, 
significados y representaciones que los estudiantes poseen y que las relacionará 
con la nueva información, construyendo así un nuevo aprendizaje. 
Establecimiento de predicciones. Sole (2000) señala que es el efecto de 
predecir lo que va suceder, ocurrir o acontecer en la lectura, es una hipótesis. 
Clarificando dudas. Solé (2000) afirma que no solamente debemos encontrar 
fallas o de una interpretación falsas, debemos plantearnos interrogantes esclarecer. 
Ubicando las ideas principales y secundarias. Solé (2000) afirma viene hacer 
el enunciado con mayor importancia de las cuales se desarrollará un tema, para 
esto debemos tener la capacidad de poder distinguir las ideas más importantes, y 
diferenciar las ideas explícitas de las implícitas.  
Ubicando el tema. Solé (2000) sostiene que el tema es el asunto principal 
que desarrolla la lectura, sabrá el motivo por el cual se escribió el texto. 
Elaborando resumen. Sole (2000) define al resumen como el proceso más 
complejo, ya que tendrá que resumir de cada párrafo las ideas más esenciales, 
aquí el estudiante va aplicar el dominio de sus capacidades como el de análisis, 
subrayado, sumillado, deducir, inferenciar, comparar, jerarquizando las ideas 
principales y las secundarias, para luego reconstruir nuevamente la lectura. 
Organizadores visuales. Solé (2000) afirma que esta estrategia ayuda a la 
comprensión lectora ya que cada estudiante elaborará su esquema o mapa 




Tabla 3.  











información del mismo 
texto 
 
Identifica las ideas principales y 
secundarias.  
Identifica con precisión el 
ambiente, tiempo y personajes.  










Infiere las ideas principales 
implícitas. 
Complementa los detalles que 
no aparecen la lectura. 
Formula hipótesis sobre el 
contenido de la lectura. 
Propone títulos que concuerden 
con el tema del texto. 
Predice los sucesos que van a 
pasar, así como la intención. 
Interpreta el lenguaje metafórico.  
Deduce el tema del texto. 








opiniones y emite sus 
propios juicios 
 
Juzga lo que contenido de lo 
textual de acuerdo a su punto de 
vista. 
Distingue las acciones de los 
personajes. 
Manifiesta las reacciones que 
les producen los sucesos del 
texto.  
Manifiesta la intención del autor.  
Emite opiniones de los demás, 
argumentando su posición, 
defendiendo, tomando postura o 




Niveles de la Comprensión lectora 
 
Pérez (2005), sostiene que los niveles de la comprensión lectora aplican 
habilidades de pensamiento, al tiempo que perfecciona destrezas, y el lector 
adquiere consciencia de los procesos que ocurren de lo que lee.  
Sanz, (2003), afirma que el comprender lo leído es el procesamiento donde 
el lector descubre el contenido semántico del texto. Las ideas aparecen de forma 
lineal, debemos considerar que la comprensión lectora es semántica, ya que las 
ideas se relacionan unas a otras. (p.17) 
Nivel Literal o retentivo. Cortez y García (2010), Dentro el marco de la 
investigación de la variable comprensión lectora es la que localiza la temática en el 
mismo texto, aunque algunas veces nos lleva nos brinda una información 
engañosa, que nos da la impresión de haber comprendido la lectura. En este nivel 
el lector ubica el ambiente, tiempo, personajes, decodificando  frases y la oración 
con posibilidades de reorganizar informaciones explícitamente lo textual, para esto 
se aplica algunos procedimientos como comprender la significancia de lo que se 
trata la lectura; darle sentido a las palabras, así como  identifica los sujetos,  las 
acciones, el ambiente, detalles u objetos, también la secuencia de los sucesos del 
texto; el tipo de lenguaje, reconocer los signos de puntuación, etc. (p. 72). 
Vásquez (2006), sostiene que el sujeto tiene que distinguir y ubicar en el 
texto la idea principal, la idea secundaria y secuenciación de acciones; estos niveles 
destacan lo que se entiende la temática, y la locuacidad de lo expresado claves; 
aquí el estudiante identifica las ideas de lo leído, siendo así que el colegial en la 
categoría literal será capaz de comprender sin la necesidad de interpretar, ni 
recapitular. En la actualidad algunos maestros después de una lectura siguen 
utilizando interrogantes para confirmar si el alumno a comprendido el texto. Estas 
preguntas se pueden contestar con la información explícita del texto. Entender un 
texto significa que el estudiante es capaz de reconstruir la información, utilizando 
sus propias palabras. Lo importante es que, en el nivel literal, los alumnos deben 
ser capaces de: ubicar personajes principales y secundarios, identificar las 
acciones, comprende la determinación del tema, tener una secuencia de hechos, 
recordar acciones, decodificar las palabras, utilizar sinónimos, antónimos, 
homónimos y otros, reconocer prefijos y sufijos, deducir significados, entre otros. 
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Nivel inferencial. Cortez y García (2010) define como la capacidad para 
interpretar, explicar y e interpretar el contenido de una lectura. Para esto es 
importante que el estudiante realice ejercicios de pensar inductivamente o 
deductivamente a fin de dar relación la significancia de lo leído, interpreta párrafos, 
para localizar, clasificar y predecir lo hechos que sucederán, así como también 
deducir sus enseñanzas, proponer títulos, plantear ideas, recomponer  párrafos, 
inferir significados, deducir  tema y subtemas, elaborar resúmenes, prever el final,  
realizando  una comprensión global del texto  y formular conclusiones (p.76). 
El estudiante al realizar la inferencia va utilizar las ideas preconcebidas que 
tiene más informaciones de lo que está leyendo, realizando intuitivamente lo que 
va acontecer; es quien recrea el texto, lo entiende, lo interpreta y le da sentido 
según su subjetividad (su punto de vista con respecto al mundo, su escala de 
valores, según sus necesidades, intereses, experiencias, etc.). 
 Vega, J. y Alva, C., (2008) se da cuando el lector activa sus conocimientos 
previos y es capaz de formular hipótesis al texto que está leyendo, desde ya el 
lector crea un indicio que le proporcionando lo que lee; estas van a suponer que el 
lector los compruebe verificándolos según lo que lee; aquí existe una estrecha 
relación continua entre el que lee y lo que lee, relacionando las experiencias previas 
con las nuevas, estableciendo finalmente las conclusiones (p, 71). 
Ya cuando el alumnado puede reconocer por inferencia tiene la capacidad 
de formular hipótesis, predecir acciones, deducir el mensaje, proponer títulos, emitir 
una idea sobre la lectura, reconstruir lo leído, inferir en la significancia de lo leído, 
deducir el tema y subtemas, elaborar resumen, prevenir el final, define detalles, 
comprobando que sus hipótesis fueron aclaradas según avance con la lectura. 
Nivel crítico-valorativa. Cortez y otros (2010) sostiene que el lector ya 
puede interpretar el contenido y establecer juiciosamente valoraciones acerca del 
tema críticamente, aquí el estudiante manifiesta sus aprendizajes significativos, 
pues ya es capaz de analizar, sintetizar, opinar, cuestionar, enjuiciar, valorar y 
expandir su creatividad, puede reflexionar sobre los actos de otros; comprender 
sentimientos y experiencias; puede dar su opinión con respecto al contenido del 
texto, ya sea a favor a en contra del texto; la lectura se vuelve evaluativa, pero lo 
hará según su puntaje valorativo, con lo experimentado previamente, para que 
finalmente saque sus propias conclusiones del tema que está leyendo (p.78). 
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Vega y Alva, C. (2008) sostiene que el lector interpreta el contenido 
considerando sus propios juicios valorativos, expresará su conformidad o 
disconformidad con respecto al tema del texto si le gustó o no, esto lo ejecutará 
según sus procesos cognitivos adquiridos em la escuela. El estudiante crítico se 
inicia en el colegio a través de diversos comentarios que emite durante su etapa 
escolar y mediante los diversos textos que ha leído y criticado, entre ellos, textos 
expositivos, argumentativos, cuentos, fábulas, novelas, etc., es así como el alumno 
crítico ya es capaz de expresar opiniones y emitir juicios. 
 
 Evaluación de la comprensión lectora 
García y Cortez 2010) hace mención que las evaluaciones se debe dar o dar 
emisión de un juicio de valor a los niveles de comprensión textual y la competencia 
entendida como el saber-hacer en contexto. Esta se da en las siguientes tres 
dimensiones: 
Interpretativa. Cuando el estudiante es capaz de poder identifica y 
reconocer las relaciones que se dan entre la retórica y las expresiones 
Recurrentes; el estudiante es capaz de poder distinguir la intención comunicativa de 
los enunciados, cuando el alumno ya es capaz de poder sacar conclusiones y 
soluciones, reconoce las inferencias y la información como importante. 
 Argumentativa. El estudiante toma postura y argumenta su decisión; 
establece las relaciones de causa y efecto; emite razones coherentes y 
consistentes sobre los temas planteados en el texto; utiliza las secuencias lógicas, 
asume como verdadera una información a partir de casos particulares, logra la 
comprensión de lo planteado en un párrafo o del texto en su totalidad. 
 Propositiva. Valida las propuestas que pueda resolver de modo favorable y 
pertinente un problema; explica en forma general, conjeturas, deducciones, 
inferencias o conclusiones que requieren ir más delante de lo que está 
informándose, o que está demostrada en lo textual, establece una unión con el 
contenido temático de lo leído, sus interlocutores con todo lo propuesto como 
leedor, relaciona los contenidos temáticos de diversos textos, identifica las fuentes 
de información para elaborar una nueva información y va contrastar la información 




1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
 
¿Qué relación existe entre Estilos de aprendizaje y la Comprensión lectora en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 
1 de San Martin de Porres, 2013? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
Problema Específico 1 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje activo y la comprensión 
lectora en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Fe 
y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013? 
    Problema Específico 2 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la 
comprensión lectora en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013? 
 Problema Específico 3 
 ¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje teórico y la 
comprensión lectora en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013? 
Problema Específico 4 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje pragmático y la 
comprensión lectora en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Según Méndez (1995), citado por Bernal, (2006), “viene hacer el estudio en sí, 
porque y para que se está realizando el presente estudio de, siendo este de carácter 
de justificación teórico, práctico o metodológico” (p.37). 
Con los hallazgos que se encontraron en la investigación van a constituir una 
valiosa aportación en el ámbito educacional, porque dará conocer evidencias 
teóricas en cuanto a la relación formas de aprender y comprender la lectura en los 
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colegiales de 3ero y 5to de secundaria del centro educativo Fe y Alegría N° 01 San 
Martín de Porres 2013.   
Aspecto teórico. Muestra las teorías que hace mención a las clases de 
enseñanza para la comprensión de la lección; estas teorías nos ayudarán desde 
una gran infinidad puntuales visionarias, del como orientar, al alumnado del nivel 
educativo primaria. Por lo tanto, la meta es que tomen conciencia los educandos, 
progenitores, de los efectos de la escasa o ausencia de habitualidades por la lectura 
y de no tener formas de aprender, para mejorar en ellos lo aprendido, no solamente 
para aprobar sus cursos sino para que sirvan de base para su propio aprendizaje. 
Aspecto práctico. El estudio es de suma relevancia en la praxis educacional 
porque un educando con expectativas hacia la lectura y teniendo como base la 
aplicación de las estrategias de aprendizaje va a desarrollar potenciales, 
habilidades y destreza de poder comprender lo que lee de manera eficaz, dando 
con ello la medición de las fortalezas y debilidades de los docentes, reforzándolos 
mediante capacitaciones continuas en relación a los modos de enseñanzas para 
las clases sean magistrales y simplemente repetitivos y hacer del educando un ser 
con criterio propio, con razonamiento y creatividad no solo un simple observador. 
Aspecto metodológico. El presente estudio servirá de referencia para otros 
estudios, ya que las metodologías previstas son de gran utilidad y con ellas se 
podrán identificar las falencias que serán suplidas mediante una encuesta a los 
alumnos reconociendo en ellos los hábitos por la lectura, siendo así que como 
docentes de vanguardia podremos hacer las correctivas necesarias para fortalecer 
su aprendizaje, en el alumnado quien será el futuro de nuestro país, así con 
docentes, progenitores y un alumnado diestro con capacidades para el estudio; por 
medio de la forma de comprender lo que está leyendo para su propio aprendizaje. 
1.6.     Hipótesis 
 
1.6.1. Hipótesis General 
 
Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora 
en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San 




1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
Hipótesis Específica 1 
Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y la comprensión 
lectora en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013. 
 
Hipótesis Específica 2 
Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la comprensión 
lectora en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013. 
 
Hipótesis Específica 3 
Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y la comprensión 
lectora en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013. 
 
Hipótesis Específica 4 
Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y la 
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013. 
 
1.7.     Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar si existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la 
comprensión lectora en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Objetivo Específico 1 
Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje activo y la 
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013. 
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Objetivo Específico 2 
Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la 
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013. 
 
Objetivo Específico 3 
Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje teórico y la 
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013. 
 
Objetivo Específico 4 
Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje pragmático y la 
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución 






































2.1. Diseño de investigación 
 
Es no experimental “El estudio se realizó sin hacer ninguna manipulación de las 
variables” (Hernández et al., 2010, p. 149). Es transversal debido a que “hace una 
descripción detallada de la interrelación en el presente según ocurran los hechos” 






Figura 7. Diagrama del diseño correlacional 
 
Donde: 
M : 120 alumnos del grado secundaria de la I.E.  
O1  : Observación sobre estilos de aprendizaje 
r  : Relación entre variables. 
O2  : Viendo la comprensión lectora. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1. Descripción de las variables 
 
Variable 1: Estilos de aprendizaje 
 
Definición conceptual. Alonso y Gallego (1994) nota por Keefe (1982) describe 
que son aquellas características de cognición, que sirven como marco de referencia 
para poder manejar mediante habilidades y destrezas la forma correcta de aprender 
haciendo uso de la parte estratégica en relación a la lectura aprendida (p.44). 
Definición operacional: Son aquellas habilidades y destrezas en el ámbito 
estratégico según tipos, funcional, pensativo, explicativo; que influirán la forma de 
comprensión lectora, haciendo que esto influya satisfactoriamente en su nivel 
académico, ya que el hábito de lectura hace énfasis a que los estudiantes puedan 
reflexionar de manera crítica valorativa lo leído en las diferentes materias que llevan 
en todo el año académico del nivel primaria (PISA, 2009). 
                            O1 
M =             r 
                            02 




Variable 2: Comprensión lectora  
 
Definición conceptual. Serafini (2000), “es un proceso cognoscitivo, fisiológico y 
psicológico, implica un conjunto operacional mental, adecuándose informaciones a 
partir de las recepciones con su relación con el mundo externo” (p.38). 
Definición operacional: El cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) consta de 80 ítems simples de forma estructurada, estando 
agrupados de la forma de comprender lo leído, según dimensiones funcional, 
haciendo uso de la reflexión, teórico y pragmático; asimismo, la respuesta es 
acuerdo o desacuerdo, por cada acuerdo es 01 punto y cada desacuerdo menos 
01, el encuestado o participante del estudio en grupos sobre los niveles de la forma 
de aprender leyendo. 
 
2.2.2. Operacionalización de la variable 
 
Tabla 4  
Operacionalización de la variable estilos de aprendizaje 
 





























































 Bajo (00 – 07) 
Medio (08 – 14) 
Alto (15 – 20) 
 
 
Bajo (00 – 07) 
Medio (08 – 14) 
Alto (15 – 20) 
 
 
Bajo (00 – 07) 
Medio (08 – 14) 
Alto (15 – 20) 
 
 
Bajo (00 – 07) 
Medio (08 – 14) 




Tabla 5  
Operacionalización de la variable comprensión lectora 
 
















▪ Informa hechos 
▪ Define significados 
▪ Identifica idea central 
 
▪ Interpreta hechos 
▪ Inferencia el contenido 
▪ Rotula títulos 
▪ Significado de palabras 
▪ Deduce tema 
 
▪ Juzga el contenido 
















Malo (00 – 04) 
Regular (05 – 08) 
Bueno (09 – 11) 
 
Malo (00 – 08) 
Regular (09 – 16) 









2.3. Población y muestra 
Según Hernández, et. al. (2010, p.235), “conceptuado como la agrupación de 
piezas que lo conforman el universo de estudio en una población determinada”. En 
el estudio la población estuvo conformada en 197 colegiales de 4to y 5to grado de 
secundaria del colegio Fe y Alegría Nro. 1 del distrito de San Martín de Porras UGEL 
02 –Lima, del turno mañana, matriculados en el año electivo 2013. 
 
Tabla 6 
Distribución de la población  

























Total   197 100.0 
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La muestra fue calculada mediante la fórmula estadística del muestreo aleatorio 
simple; por lo tanto, a continuación, se procede aplicar la siguiente forma: 
 
n     =             z² p q N  
                           Z² p q + e² (N-1) 
 
Dónde: 
n = Tamaño de muestra deseada =? 
N =Tamaño de la población = 197 
Z = Nivel de confianza al 95% establecido por el investigador = 1.96 
p = Probabilidad de éxito (50% ó 0,5).  
q = Probabilidad de fracaso (50% ó 0,5). 
e = Margen de error permisible establecido por el investigador = 0.05 
 
Remplazando valores tenemos: 
 
    n     =             z² p q N  
                   Z² p q + e² (N-1) 
 
                        (3.8416) (0.5) (0.5) (174) 
    n =                                                                     = n = 119.972432 = 120 
                 (3.8416) (0.5) (0.5) + 0.0025 (173) 
 
Efectuando tenemos la muestra estratificada por grado y secciones es como sigue 
 
Tabla 7 
Distribución de la muestra  



























Total   120 100.0 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica fue la encuesta; es un método para llevar a cabo la recolección de datos, 
mediante el cual se aplica un formulario para la 1ra variable de estilos de aprendizaje 
por Capella (Honey-Alonso Cuestionario de Estilos de Aprendizaje); y la 2da variable 
sobre el entendimiento lector elaborado por la investigadora; es decir, cuestionarios 
estructurados (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 238). 
 
Ficha Técnica: Instrumento para medir los estilos de aprendizaje 
 
Nombre : Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 
Autor  : Capella 
Año  : 2010 
Lugar  : España 
Contenido : 80 ítems 
Dimensiones : Estilo activo, Estilo reflexivo, Estilo teórico y Estilo pragmático 
Escala:  No (0) y Si (1) 
 
Ficha Técnica: Instrumento para medir la comprensión lectora 
 
Nombre : Cuestionario de Comprensión lectora 
Autor  : Elaboración propia 
Año  : 2019 
Lugar  : Perú 
Contenido : 38 ítems 
Dimensiones : Nivel literal, Nivel inferencial y Nivel crítico valorativo 
Escala:  No (0) y Si (1) 
 
Validez: Hernández, et al (2010, p.210), lo define como “la apreciación por medio 
de jueces expertos que darán sus criterios según pertinencia, claridad y relevancia”; 
es decir, hicieron sus posibles correcciones a fin de que los instrumentos puedan 
ser aplicados a los participantes del presente estudio, quedando en condiciones 





Validez de los instrumentos 
Experto 
Aspectos de validación 
Claridad Pertinencia Relevancia 
 









Dr. Rolando Ríos Díaz 
Dr. Flor Mejía Arellano 
 
 
Confiabilidad: La detección en la confiabilidad del instrumento, aplicó la técnica 
KR-20 para variables dicotómicas. Dando como resultado lo siguiente: Los estilos 
de aprendizaje tiene un nivel de confiabilidad al 0.75 y la comprensión lectora 0.78, 
que indica que el instrumento es aplicable como en el caso anterior. 
 
Tabla 9.  
Confiabilidad de los instrumentos 
 Kuder Richardson (KR-20) N° de ítems  
 














2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de la información se utilizó el programa IBM SPSS v.25; los cuales 
fueron llevados a cabo mediante la tabulación de las respuestas de los encuestados 
utilizando para ello el programa Excel, estos a su vez se presentarán en tablas y 
figuras para ser analizadas según el objetivo general y las dimensiones de las 
variables de estudio; se presentan los resultados descriptivos y los inferenciales; 
asimismo, para determinar la prueba de hipótesis se hizo uso de la Prueba de 
Spearman, a fin de realizar la relación entre las variables de estudio, los parámetros 
utilizados fueron la media aritmética, desviación estándar, y estos ayudaran a 
realizar la discusión con apoyo de los antecedentes de estudio. 
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2.6. Aspectos éticos 
Consistió en presentar un escrito de presentación enviada a la directora de la 
institución educativa para poder realizar el estudio en su digna institución, y la firma 
del consentimiento informado de los docentes del 4to y 5to grado de secundaria de 






















3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1. Descripción de la dimensión estilo activo  
 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias del estilo de aprendizaje activo en estudiantes de 4to y 
5to de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013 
















Total 120 100.0 




Figura 8. Nivel de estilo de aprendizaje activo en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013 
 
En la tabla 10 y figura 8, se observa de una muestra de 120 estudiantes de 4to y 
5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de 
Porres, 2013; el 58% de los estudiantes tienen un mayor porcentaje en el nivel 
medio del estilo de aprendizaje activo, el 41% un nivel alto y el 2% un nivel bajo. 
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3.1.2. Descripción de la dimensión estilo reflexivo 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias del estilo de aprendizaje reflexivo en estudiantes de 4to 
y 5to de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013 
















Total 120 100.0 

















Figura 9. Nivel de estilo de aprendizaje reflexivo en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013 
 
En la tabla 11 y figura 9, se observa de una muestra de 120 estudiantes de 4tro y 
5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de 
Porres, 2013; el 58% de los estudiantes tienen un mayor porcentaje en el nivel 
medio del estilo de aprendizaje reflexivo, el 38% un nivel alto y el 4% un nivel bajo. 
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3.1.3. Descripción de la dimensión estilo teórico 
 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias del estilo de aprendizaje teórico en estudiantes de 4to 
y 5to de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013 
















Total 120 100.0 

















Figura 10. Nivel de estilo de aprendizaje teórico en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013 
 
En la tabla 12 y figura 10, se observa de una muestra de 120 estudiantes de 4to y 
5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de 
Porres, 2013; el 65% de los estudiantes tienen un mayor porcentaje en el nivel 















3.1.4. Descripción de la dimensión estilo pragmático  
 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias del estilo de aprendizaje pragmático en estudiantes de 
4to y 5to de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013 

















Total 120 100.0 

















Figura 11. Nivel de estilo de aprendizaje pragmático en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013 
 
En la tabla 13 y figura 11, se observa de una muestra de 120 estudiantes de 4tro y 
5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de 
Porres, 2013; el 48% de los estudiantes se encuentran en el nivel medio del estilo 
de aprendizaje pragmático, asimismo el 48% un nivel alto y el 4% un nivel bajo. 
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3.1.5. Descripción de la variable estilos de aprendizaje 
 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias del estilo de aprendizaje en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013 
















Total 120 100.0 

















Figura 12. Nivel de estilo de aprendizaje en estudiantes de 4to y 5to de secundaria 
de la I.E. Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013 
 
En la tabla 14 y figura 12, se observa de una muestra de 120 estudiantes de 3ro y 
5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de 
Porres, 2013; el 68% de los estudiantes tienen un mayor porcentaje en el nivel 
medio de los estilos de aprendizaje, el 32% un nivel alto. 
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3.1.6. Descripción de la variable comprensión lectora  
 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de la comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to 
de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013 
















Total 120 100.0 

















Figura 13. Nivel de la comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de secundaria 
de la I.E. Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013 
 
En la tabla 15 y figura 13, se observa de una muestra de 120 estudiantes de 3ro y 
5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de 
Porres, 2013; el 67 % de los estudiantes tienen un mayor porcentaje en el nivel 
medio de la comprensión lectora, el 33% un nivel alto.  
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3.2. Resultados inferenciales 
 
3.2.1. Prueba de hipótesis general 
 
H1: Existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje y la 
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013. 
 
H0: No Existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje y la 
comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013. 
 
Tabla 16 
Estilos de aprendizaje y comprensión lectora. 
Estilos Comprensión lectora 
Total 
de Malo Regular Bueno 
aprendizaje f % f % f % f % 
Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medio 0 0 69 58 13 11 82 68 
Alto 0 0 11 9 27 23 38 32 
Total 0 0 80 67 40 33 120 100 
Chi-cuadrado de Pearson = 35,60                             g.l. = 1        p < .000 
  Correlación de Spearman = .55**         p= .000 
   Fuente: Base de datos. 
 
Como se muestra en la tabla 16, los estilos de aprendizaje   se relacionan positiva 
y significativa con la comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 
2013, según la correlación de Spearman de .55, representando ésta una 
moderada correlación entre las variables y siendo muy significativo. Además, 
según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: p< .05) muy significativo, 






 Figura 14. Estilos de aprendizaje y comprensión lectora. 
 
En la figura 14, se observa en el nivel medio de los estilos de aprendizaje el 
58% de los estudiantes está en un nivel regular de la comprensión lectora y el 
9% en el nivel bueno; en el nivel alto de los estilos de aprendizaje, el 11% de 





3.2.2. Prueba de hipótesis 1 
 
H1: Existe una relación significativa y directa entre la relación que existe entre el 
estilo de aprendizaje activo y la comprensión lectora en estudiantes de 3ro y 
5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin 
de Porres, 2013. 
 
H0: No Existe una relación significativa y directa entre la relación que existe entre 
el estilo de aprendizaje activo y la comprensión lectora en estudiantes de 3ro 
y 5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San 
Martin de Porres, 2013. 
   
Tabla 17 
      Estilo de aprendizaje activo y   comprensión lectora 
Estilos Comprensión lectora 
Total 
aprendizaje Malo Regular Bueno 
Activo f % f % f % f % 
Bajo 0 0 2 2 0 0 2 2 
Medio 0 0 54 45 15 13 69 58 
Alto 0 0 24 20 25 21 49 41 
Total 0 0 80 67 40 33 120 100 
Chi-cuadrado de Pearson = 12,07                  g.l. = 2        p < .002 
  Correlación de Spearman = .32**       p= .000 
Fuente: Base de datos. 
 
Tabla 17. Los estilos de aprendizaje activo se relacionan positiva y significativa 
con la comprensión lectora en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013, según la 
correlación de Spearman de .32, representando ésta una muy alta correlación 
entre las variables y siendo muy significativo. Además, según la prueba de la 
independencia (Chi-cuadrado: p< .05) muy significativo, por lo tanto, se acepta 




Figura 15. Estilo de aprendizaje activo y   comprensión lectora. 
 
En la figura 15, se observa en el nivel medio de los estilos de aprendizaje el 
45% de los estudiantes está en un nivel regular de la comprensión lectora, el 
20% en el nivel bueno y el 2% en el nivel malo; en el nivel alto de los estilos de 
aprendizaje, el 21% de los estudiantes tiene un nivel bueno de comprensión 




3.2.3. Prueba de hipótesis 2 
 
H1: Existe una relación significativa y directa entre la relación que existe                    
entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la comprensión lectora en 
estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013.  
 
H0: No Existe una relación significativa y directa entre la relación que existe                    
entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la comprensión lectora en 
estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013. 
 
Tabla 18 
Estilo de aprendizaje reflexivo y comprensión lectora 
Estilos Comprensión lectora 
Total 
aprendizaje Malo Regular Bueno 
Reflexivo f % f % f % f % 
Bajo 0 0 5 4 0 0 5 4 
Medio 0 0 55 46 15 13 70 58 
Alto 0 0 20 17 25 21 45 38 
Total 0 0 80 67 40 33 120 100 
Chi-cuadrado de Pearson = 16,96   g.l. = 2        p < .000 
  Correlación de Spearman = .38**            p= .000 
 Fuente: Base de datos. 
 
Como se muestra en la tabla 18, los estilos de aprendizaje reflexivo se relacionan 
positiva y significativa con la comprensión lectora en estudiantes de 3ro y 5to de 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 
2013, según la correlación de Spearman de .38, representando ésta una 
moderada correlación entre las variables y siendo muy significativo. Además, 
según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: p< .05) muy significativo, 





       Figura 16. Estilo de aprendizaje reflexivo y comprensión lectora 
 
En la figura 16, se observa en el nivel medio de los estilos de aprendizaje el 
46% de los estudiantes está en un nivel regular de la comprensión lectora, el 
17% en un nivel bueno y el 4% en un nivel malo; en el nivel alto de los estilos 
de aprendizaje, el 21% de los estudiantes tiene un nivel bueno de comprensión 




3.2.4. Prueba de hipótesis 3 
 
H1: Existe una relación significativa y directa entre el estilo de aprendizaje teórico 
y la comprensión lectora en los estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013. 
 
H0: No Existe una relación significativa y directa entre el estilo de aprendizaje 
teórico y la comprensión lectora en los estudiantes de 3ro y 5to de 




Estilo de aprendizaje teórico y comprensión lectora 
Estilos Comprensión lectora 
Total 
aprendizaje Malo Regular Bueno 
Teórico f % f % f % f % 
Bajo 0 0 8 7 1 1 9 8 
Medio 0 0 58 48 20 17 78 65 
Alto 0 0 14 12 19 16 33 28 
Total 0 0 80 67 40 33 120 100 
Chi-cuadrado de Pearson = 12,80  g.l. = 2                       p < .002 
  Correlación de Spearman = .32**             p= .000 
 Fuente: Base de datos. 
 
Como se muestra en la tabla 19, los estilos de aprendizaje teórico   se relacionan 
positiva y significativa con la comprensión lectora en estudiantes de 3ro y 5to de 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 
2013, según la correlación de Spearman de .32, representando ésta una 
moderada correlación entre las variables y siendo muy significativo. Además, 
según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: p< .05) muy significativo, 







Figura 17. Estilo de aprendizaje teórico y comprensión lectora 
 
En la figura 17, se observa en el nivel medio de los estilos de aprendizaje teórico 
el 48% de los estudiantes está en un nivel regular de la comprensión lectora, el 
12% en el nivel bueno y el 7% en un nivel malo; en el nivel alto de los estilos 
de aprendizaje, el 16% de los estudiantes tiene un nivel bueno en la 





3.2.5. Prueba de hipótesis 4 
 
H1: Existe una relación significativa y directa entre el estilo de aprendizaje 
pragmático y la comprensión lectora en los estudiantes de secundaria 3ro y 
5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin 
de Porres, 2013. 
 
H0: No Existe una relación significativa y directa entre el estilo de aprendizaje 
pragmático y la comprensión lectora en los estudiantes de secundaria 3ro y 
5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin 
de Porres, 2013. 
 
Tabla 20 
Estilo de aprendizaje pragmático y comprensión lectora 
 
Estilos Comprensión lectora 
Total 
aprendizaje Malo Regular Bueno 
Pragmático f % f % f % f % 
Bajo 0 0 4 3 1 1 5 4 
Medio 0 0 35 29 22 18 57 48 
Alto 0 0 41 34 17 14 58 48 
Total 0 0 80 67 40 33 120 100 
Chi-cuadrado de Pearson = 1,53  g.l. = 2        p < .465 
  Correlación de Spearman =   - .07      p=.477 
  Fuente: Base de datos. 
Como se muestra en la tabla 20, en los estilos de aprendizaje pragmático no 
existe una relación significativa y directa con la comprensión lectora en 
estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 
N° 1 de San Martin de Porres, 2013, según la correlación de Spearman de -.07, 
representando ésta una correlación prácticamente nula entre  las variables. 







       Figura 18. Estilo de aprendizaje pragmático y comprensión lectora 
 
En la figura 18, se observa en el nivel medio de los estilos de aprendizaje 
pragmático, el 34% de los estudiantes está en un nivel bueno de la comprensión 
lectora, el 29% en el nivel regular y el 3% en un nivel malo; en el nivel alto de 
los estilos de aprendizaje, el 18 % de los estudiantes tiene un nivel regular de 


















IV. Discusión  
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Luego de haber procesado los datos y haber realizado la contrastación de las 
hipótesis, se observa en la tabla 15 que, los estilos de aprendizaje   se relaciona 
positiva y significativa con la comprensión lectora en estudiantes de 3ro y 5to de 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 
2013, según la correlación de Spearman de .55, representando ésta una 
moderada correlación entre  las variables y siendo muy significativo, al respecto 
en la investigación realizada por Quintanal y Gallego (2011) es un estudio 
descriptivo de tipo correlacional investigó la   relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico de la física y química en alumnos del nivel 
secundaria, la muestra estuvo constituida por 263 estudiantes de los centros 
educativos de Córdova, Granada, Jaen y Sevilla de la provincia del mediterráneo 
España, se aplicó el cuestionario de Honey y Alonso (CHAEA) en la que concluye 
que existe una preferencia moderada por todos los estilos de aprendizaje 
combinando los estilos reflexivos, teóricos y pragmático, Se encontró que no 
existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico. De igual forma Loayza (2007) realizó un estudio y el nivel de 
aprendizaje. En una muestra de 104 alumnos de 1ro a 5to de secundaria que 
existen deficiencias entre la comprensión lectora y el aprendizaje tomó como 
instrumento el cuestionario de comprensión lectora y encontró que un 70% fue de 
error total mientras que un 30% obtuvo aciertos cuando tenía que identificar el 
tema tratado. En conclusión, el coeficiente el coeficiente obtenido es 0,81 denota 
una importante y elevada correlación existente entre dificultades de comprensión 
lectora y nivel de aprendizaje obtenido por los sujetos de la muestra. Se interpreta 
que los alumnos con dificultades en la comprensión lectora su nivel de aprendizaje 
es menor que los alumnos que no tienen dificultades 
Los estilos de aprendizaje activo se relaciona positiva y significativa con la 
comprensión lectora en estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013, según la correlación 
de Spearman de .32, representando ésta una baja correlación entre las variables 
y siendo muy significativo. Al respecto Ogueda, Moya, y Ortiz (2006) realizaron un 
estudio de tipo correlacional, compararon el perfil de aprendizaje de estudiantes 
de primer año medio del Liceo  Experimental  de  Concepción y  Colegio Santísima 
Trinidad en Chile. Aplicando el Cuestionario de Honey y Alonso (CHAEA) a 630 
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alumnos del liceo y 21 del colegio privado, obtuvieron que ambos grupos 
presentaban el mismo orden de preferencias moderas en los estilos, con no 
significativas, donde tenía mayor puntaje el estilo reflexivo. Llegaron a la 
conclusión de que los grupos investigados presentan diferencias 
socioeconómicas, pero no en sus estilos de aprendizaje en la investigación trabajó 
con una muestra de 656 alumnos: 385 de colegios estatales y 271 de colegios 
privados, entre hombres y mujeres, con  edades que fluctuaban entre los quince 
y dieciocho años. El tipo de investigación fue sustantiva, con un nivel descriptivo 
y diseño correlacional. Los instrumentos usados fueron el Test de Comprensión 
de Lectura de Violeta Tapia y el Cuestionario Honey -Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA), elaborado por Catalina Alonso y Peter Honey. En cuanto a 
los resultados, se encontró que los estudiantes de instituciones educativas de 
gestión privada, en los que predominó el estilo de aprendizaje activo. Por otro 
lado, el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de gestión estatal se 
queda en la categoría promedio, mientras que los de gestión privada alcanzan la 
categoría promedio alto. Sólo se encontró correlación estadísticamente 
significativa entre el nivel de comprensión lectora y el estilo de aprendizaje activo, 
en dirección negativa, en los estudiantes de instituciones privadas. 
Los estilos de aprendizaje reflexivo  se relaciona positiva y significativa con 
la comprensión lectora en  estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013,  según la correlación 
de Spearman de .38, representando ésta una baja correlación entre  las variables 
y siendo muy significativo, al respecto Ogueda, Moya, y Ortiz (2006) realizaron un 
estudio de tipo correlacional, compararon el perfil de aprendizaje de estudiantes 
de primer  año medio del  Liceo  Experimental  de  Concepción y  Colegio 
Santísima Trinidad en Chile. Aplicando el Cuestionario de Honey y Alonso 
(CHAEA) a 630 alumnos del liceo y 21 del colegio privado, obtuvieron que ambos 
grupos presentaban el mismo orden de preferencias moderas en los estilos, con 
no significativas, donde tenía mayor puntaje el estilo reflexivo. Llegaron a la 
conclusión de que los grupos investigados presentan diferencias 
socioeconómicas, pero no en sus estilos de aprendizaje en la investigación trabajó 
con una muestra de 656 alumnos: 385 de colegios estatales y 271 de colegios 
privados, entre hombres y mujeres, con edades que fluctuaban entre los quince y 
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dieciocho años. El tipo de investigación fue sustantiva, con un nivel descriptivo y 
diseño correlacional. Los instrumentos usados fueron el Test de Comprensión de 
Lectura de Violeta Tapia y el Cuestionario Honey -Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA), elaborado por Catalina Alonso y Peter Honey. En cuanto a 
los resultados, se encontró que los estudiantes provenientes de instituciones de 
gestión estatal presentaron estilos de aprendizaje pragmático, teórico y reflexivo, 
significativamente mayores que los estudiantes de instituciones educativas de 
gestión privada, en los que predominó el estilo de aprendizaje activo. Por otro 
lado, el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de gestión estatal se 
queda en la categoría promedio, mientras que los de gestión privada alcanzan la 
categoría promedio alto. Sólo se encontró correlación estadísticamente 
significativa entre el nivel de comprensión lectora y el estilo de aprendizaje activo, 
en dirección negativa, en los estudiantes de instituciones privadas. 
Los estilos de aprendizaje teórico   se relaciona positiva y significativa con 
la comprenso lectora en estudiantes  de 3ro y 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013, según la correlación 
de Spearman de .32, representando ésta una baja correlación entre  las variables 
y siendo muy significativo, Luengo y Gonzales (2005) realizaron una investigación 
correlacional para establecer una relación entre la predominancia de los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico en matemáticas. La muestra estuvo 
conformada por 216 estudiantes de los alumnos de tercero del Centro I.E.S. “José 
Manzano” en Don Benito, Bajadoz, con edades entre 15 y 14 años de edad. Se 
aplicó el cuestionario C.H.A.E.A. Concluyen: a) Existen relaciones entre las 
predominancias de ciertos estilos y el rendimiento académico en Matemáticas, 
fundamentalmente entre los estilos teórico y reflexivo, y moderadas en los estilos 
activo y pragmático. Existen relaciones significativas en el rendimiento 
matemático y la asignatura optativa escogida en tercero de la I.E.S., de modo que 
los que obtienen un rendimiento mayor escogieron francés y los que obtuvieron 
un rendimiento bajo o medio se reparten entre taller de Matemáticas y Procesos 
de Comunicación. b)  
Los estilos de aprendizaje pragmático   se relaciona positiva y significativa 
con la comprensión lectora en estudiantes en estudiantes de 3ro y 5to de 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 
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2013, según la correlación de Spearman de -,066 representando  una  correlación 
prácticamente nula entre  las variables y siendo muy significativo, indica que 
Zavala (2008) realizó un  estudio de tipo correlacional entre el estilo de 
aprendizaje y la comprensión lectora en estudiantes de secundaria en un colegio 
estatal y otro particular de lima metropolitana. Para hallar la relación entre sus 
variables en una muestra de estudiantes de 5to de secundaria de un centro estatal 
y otro particular de Lima, administro el cuestionario de estilos de aprendizaje de 
Honey – Alonso y el test de comprensión lectora de Violeta Tapia. Encontró que 
los estudiantes de instituciones estatales presentaron estilos de aprendizaje 
pragmático, teórico y reflexivo, significativamente mayores que los alumnos de 
instituciones privadas en los que predomino el estilo activo. Se encontró 
correlación estadísticamente significativa entre el nivel de comprensión lectora y 
el estilo de aprendizaje activo en sentido inverso, en los estudiantes de 
instituciones privadas. 
Las estrategias de control de la comprensión en estudiantes del tercer 
grado del nivel  secundario de la Institución Educativa "Fe y Alegría” Nº1, Lima; 
es muy efectivo 56.7% porque, los estudiantes en su mayoría aseguran  de 
manera  previa objetivos y metas, estableciendo claramente lo que tienen que 
aprender, y siguen el horario que han trazado y lo cumplen en el tiempo previsto; 
es efectivo 35% porque, los estudiantes verifican al termino la manera cómo han 
asimilado y los resultados que han obtenido; y es muy efectivo 8.3% porque, no 
verifican al final la forma cómo han aprendido y los productos que no han logrado.  
Al respecto el estudio de Chumacero (2016), sobre las estrategias de 
aprendizaje de control empleadas por los alumnos del tercero grado del nivel 
secundario del Colegio Particular San José de Monterrico; no son iguales ya que 
el 52.3% de alumnos en determinadas oportunidades revisan su desarrollo de 
estudio y evalúan sus  tareas, el 34.9% jamás sigue de forma rígida un proyecto 
anticipado y no cumple con el horario establecido, y el 31.4% constantemente fija 
previamente los objetivos y metas que anhelan lograr, decretando lo que tienen 
que saber. 
 Weinstein y Mayer (1986), manifestaron que es establecer el logro de 
formas de aprender mediante el uso controlado de comprender, medir el nivel que 
estas alcancen sus logros, necesariamente, a través de modificar estrategias 
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elaboradas para hacer más fácil lograr las metas trazadas; donde la supervisión 
de lo comprendido necesita infinidad de clases de saberes por parte del 
alumnado; está clase de saberes favorece a los educandos a conocer la 
programación de su horario de cronogramas de clase y los tipos de herramientas 
o la ayuda que necesita para poder ejecutar eficientemente y efectivamente del 
propio aprendizaje (p.22). 
Asimismo, Román y Gallego (1994), consideran que las estrategias de 
control de la comprensión se realiza el procesamiento de información, otros 
procesos de naturaleza metacognitiva y no cognitiva, optimizan, son neutrales o 
entorpecen el    funcionamiento de las estrategias cognitivas de aprendizaje, son 
estrategias que    apoyan, ayudan y potencian el rendimiento de las estrategias 
de adquisición, de  las de codificación y de las de recuperación  incrementando, 
así  la  motivación,  autoestima, atención; garantizan de esta manera el  clima  
adecuado (p.55). 
Las estrategias de apoyo afectivas en estudiantes del tercer grado del nivel 
secundario de la Institución Educativa "Fe y Alegría” Nº1,Lima; es muy efectivo 
52.5% porque, los estudiantes buscan un lugar sin distracciones, para estar 
concentrados en lo que estudian, no se desesperan y mantienen la calma hasta 
que terminan de estudiar; es efectivo 41.7% porque, distribuyen bien sus horarios 
de formación y de otras labores tales como jugar, ver televisión, deporte; y es 
poco efectivo 5.8% porque, no mantienen la mejor motivación, tampoco 
mantienen el esfuerzo necesario para lograr buenos resultados en su aprendizaje.  
Al respecto el estudio de Chumacero (2016), sobre las estrategias de 
aprendizaje de apoyo afectivas empleadas por los estudiantes del tercero del nivel 
secundario del Colegio Particular San José de Monterrico; no son similares ya que 
el 55.8%  algunas veces acepta que se tranquiliza y conduce bien su ansiedad 
cuando tiene que rendir a una prueba o presentación oral, el 34,7% siempre usa 
bien los horarios, estableciendo preferencias entre estudiar y hacer otras tareas, 
es constante en su  formación, y el 9.5% nunca pierden el control ni se desesperan 
por nada. 
 Weinstein y Mayer (1986), manifestaron que la estrategia de apoyo 
afectivas ayuda a la creación y mantenimiento de ambientes internos y externos 
favorables para aprender; siendo un actor directo responsable de saberes o 
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actividades; mediante ejercicios de relajación para reducir la angustia, 
encontrando un ambiente paz para el estudio, estableciendo prioridades y 
programando horarios de los estudio; cada una de las metodologías diseñados 
para apoyar enfocando capacidades para procesar sobre los objetivos de 
aprendizaje sin distracción, lo cual es una contribución al mejoramiento logrando 
la concentración (p.35). 
Román y Gallego (1994), manifiestan que implican medidas a través del 
tiempo, con el procesamiento o adquisición de conocimientos, codificando y 
recuperando los datos; constituyendo la relajación propia, control de sí mismo, 
aplicación de instrucciones positivas propias, escenas tranquilizantes, la 
adquisición de pensamientos; de lo contrario al ser usadas de forma contradictorias 
se estimula la distracción, dentro de un entorno no favorable para su desarrollo,  
trayendo consigo que el alumno o alumna no se concentre y de esta manera no se 




































Primera: Existe una moderada correlación entre los estilos de aprendizaje y la 
comprensión lectora en los en estudiantes en estudiantes de 3ro y 5to 
de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin 
de Porres, 2013, con un nivel de significancia de p = .000 < .05 y Rho de 
Spearman = 55. 
 
Segunda: Existe una muy baja correlación entre el estilo de aprendizaje activo y la 
comprensión lectora en los estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013, 
con un nivel de significancia de p = .000 < .05 y Rho de Spearman = .32. 
 
Tercera: Existe una baja correlación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la 
comprensión lectora en los estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013, 
con un nivel de significancia de p = .000 < .05 y Rho de Spearman = .38. 
 
Cuarta: Existe una baja correlación entre el estilo de aprendizaje teórico y la 
comprensión lectora en los estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres, 2013, 
con un nivel de significancia de p = .000 < .05 y Rho de Spearman = .32. 
 
Quinta: Existe una correlación prácticamente nula entre el estilo de aprendizaje 
pragmático y la comprensión lectora en los estudiantes de 3ro y 5to de 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin 
de Porres, 2013, con un nivel de significancia de p = .000 > .05 y Rho de 


































Primera: Proponer a la madre directora que realice un taller sobre los estilos de 
aprendizaje en los alumnos. 
 
Segunda: Proponer se realice una prueba de diagnóstico para saber cuál es el 
estilo de aprendizaje que tiene cada maestro, para luego reorientarlos 
en sus enseñanzas para con sus alumnos. 
 
Tercera: Proponer que se realicen capacitaciones a los docentes, con la finalidad 
de que comprendan la necesidad de conocer y fortalecer los estilos de 
aprendizaje de los alumnos para el logro de una mejor comprensión 
lectora en todos los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres 2013. 
 
Cuarta: Realizar talleres en las escuelas de padres sobre el estilo de aprendizaje 
de sus hijos, así los padres de familia tomarán conciencia en el proceso 
de aprendizaje de acuerdo a su estilo de aprender, considerando a su 
vez estrategias para lectura, como: fijar un horario de estudio y lectura; 
controlando los distractores audiovisuales que impiden el desarrollo del 
pensamiento inferencial y crítico. 
 
Quinta: Realizar futuras investigaciones correlacionando los estilos de 
aprendizaje y la comprensión lectora, utilizando otros instrumentos para 
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Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos 
y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa 
de Maestría con mención en Psicología Educativa de la UCV, en la sede 
Lima Norte, promoción 2013 I aula 408, requiero revalidar los instrumentos 
con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el grado de Magíster. 
 
El título de mi proyecto de investigación es: “Estilos de aprendizaje y 
Comprensión lectora en los estudiantes de secundaria la institución 
educativa Fe y Alegría Nro 01 San Martín de Porres” y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante 
su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
-  Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración le pido a usted 
acceder a mi petición, no sin antes agradecerle por la atención que dispense 









MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN  
Variable:  Estilos de aprendizaje 









3 -Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias 
5-Creo que los formulismos coartan y limitan la actuación libre de las    personas. 
7-Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar reflexivamente 
9-Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 
13-Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean prácticas. 
20-Crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 




















27-La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 
35-Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente. 
37-Me siento incómodo(a) con las personas calladas y demasiado analíticas.   
41-Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el futuro.  
43-Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 
46-Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.  
48-En conjunto hablo más de lo que debo. 
51-Me gusta buscar nuevas experiencias. 
61-Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 
67-Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 
74- Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.  
 75-Me aburro enseguida en el trabajo metódico y minucioso. 
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10-Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 
16-Escucho con más frecuencia de lo que hablo. 
18-Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar     
alguna conclusión 
19-Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes 
28-Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 
31-Soy cauteloso(a) a la hora de sacar conclusiones. 
32-Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. 
34-Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.  
36-En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.  
39-Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 
42-Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.  
44-Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso análisis 
que las basadas en la intuición. 
49-Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 
55-Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.   
58-Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.  
63-Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 
65-En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el(la) 
líder o el(la) que más participa- 
69-Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.  
70-El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 































































4-Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso  
6-Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios actúan.  
11-Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 
regularmente. 
15-Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con personas 
demasiado espontáneas, imprevisibles.  
17-Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
21-Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo principios 
y los sigo.  
23-Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener 
relaciones distantes.  
25-Me cuesta ser creativo(a), romper estructuras  
26-Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 
29-Me molesta que la gente no tome en serio las cosas. 
33-Tiendo a ser profesionista. 
45-Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de los 
demás. 
50-Estoy convencido(a) que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 
54-Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
64-Con frecuencia miro hada delante para prever el futuro 
66-Me molestan las personas que no actúan con lógica. 
71-Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan. 
78-Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.  











1-Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.  
8- Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 
12-Cuando escucho una nueva idea, enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 









































22-Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.  
24-Me gustan más las personas realistas. 
30-Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades as y concretas que las 
teóricas. 
38-Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 
40-En las reuniones, apoyo las ideas prácticas y realistas o 
47-A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las cosas. 
52- Me gusta experimentar y aplicar las cosas 
53-Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 
56-Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.  
57-Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.  
59-Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados en el 
tema, evitando divagaciones.  
60-Observo que, con frecuencia, soy uno(a) de los(as) más objetivos(as) y desapasionados(as) 
en las discusiones 
62-Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas 
68-Creo que el fin justifica los medios en muchos casos 
72-Con tal de conseguir el objetivo que pretendo, soy capaz de herir sentimientos ajenos  
73-No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 



































1 La goma se obtiene       
2 
 
El ácido usado en la producción de la goma es:       
3 
 
Un sistema intricado es:       
4 
 
El estudio de las especies es realizado por:       
5 El primer grupo de sustancias se refiere       
6 El estudio de las especies es realizado por:       
7 Un carcinógeno se refiere a:       
8 La idea central del texto es:       
NIVEL INFERENCIAL       
9 De las seis expresiones siguientes, seleccione una 
que pudiera ser el mejor título, para cada uno de los 
tres párrafos de la lectura. En la hoja de respuestas, 
coloque el número “1” en la línea de la derecha de la 
expresión que selecciones como título para el primer 
párrafo y los números “2” y “3” para los párrafos 
segundo y tercero, respectivamente. 
      
10 En su hoja de respuesta, numere las expresiones 
siguientes en las líneas de la derecha, según el 
orden en que se presentan en la lectura. 
      
11 Cuando Morse deseaba experimentar su invención 
significaba 
 
      
12 En su hoja de respuesta, numere las expresiones 
siguientes en las líneas de la derecha según orden 















13 De las siguientes expresiones elija Ud. El mejor 
título para todo el fragmento 
      
14 En relación con el medio, Ahuanari representaba:       
15 -En el fragmento se describe a estos tres 
personajes pertenecientes a tres épocas: 
      
16 Escoja entre las siguientes expresiones el título 
más conveniente para el fragmento: 
      
17 Sangama es un personaje proveniente de:       
18 Señale Ud. la respuesta que no corresponde a la 
característica del primer grupo de sustancias. 
 
      
19 Según el autor, existe 
 
      
20 Se presupone que el tabaco es un carcinógeno 
potencial porque 
      
21 A través de la lectura se puede deducir:       
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22 El tema expuesto se ubicaría dentro de       
23 Para el autor, la cultura peruana significa:       
24 La polarización de la colectividad nacional se refiere 
a: 
      
25 Una conclusión sería:       
26 Escoja entre las expresiones el mejor título para el 
fragmento: 
      
27 La descripción de la planta se ha realizado en 
forma: 
      
28 Según el autor, en la América Latina subsiste       
29 La enseñanza académica ligada a los intereses 
económicos y políticos de una casta. 
      
30 En su opinión cual sería el mejor título:       
31 Para el autor, la aristocracia colonial en los países 
de Hispanoamérica determina: 
      
32 No existiría una verdadera clase burguesa       
Nivel crítico valorativo. 
 
      
33  El problema agrario en el Perú republicano es un 
problema de: 
      
34  La posición ideológica del autor frente a la 
propiedad privada es: 
      
 
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):____________________________________________________________________
_________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           
No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: 
………………………….……………………………….          DNI:…………………………………… 
 





                                                   7 de abril del 2019
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al 
concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad 
alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia 
cuando los ítems planteados son 










 Matriz de consistencia de la investigación 
TÍTULO: Estilos de aprendizaje y la Comprensión lectora en estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría N° 1 
 de San Martin de Porres 2013? 




          ¿Qué relación existe entre Estilos de 
aprendizaje y la Comprensión lectora en 
estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San 
Martin de Porres 2013? 
 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de 
aprendizaje activo y la comprensión lectora en los 
estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San 
Martin de Porres 2013? 
 
¿     ¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de 
aprendizaje reflexivo y la comprensión lectora en 
los estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San 
Martin de Porres 2013? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de 
aprendizaje teórico y la comprensión lectora en los 
estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San 
Martin de Porres 2013? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de 
aprendizaje pragmático y la comprensión lectora 
en los estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de 
la Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San 
Martin de Porres 2013? 
  
Objetivo General 
Determinar si existe una relación significativa entre los 
estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 




Determinar la relación que existe entre el estilo de 
aprendizaje activo y la comprensión lectora en 
estudiantes de 3ro y 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin de Porres 
en el año 2013. 
 
Determinar la relación que existe entre el estilo de 
aprendizaje reflexivo y la comprensión lectora en 
estudiantes de 3ero y 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin 
de Porres en el año 2013. 
 
Determinar la relación que existe entre el estilo de 
aprendizaje teórico y la comprensión lectora en 
estudiantes de 3ero y 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin 
de Porres en el año 2013. 
 
Determinar la relación que existe entre el estilo de 
aprendizaje pragmático y la comprensión lectora en 
estudiantes de 3ero y 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría N° 1 de San Martin 



























La población estará 
constituida por 197 
estudiantes del tercero 
y quinto grado de 
educación secundaria 
de la Institución Fe y 
Alegría N° 1 de San 
Martin de Porres en 





La muestra estará 
constituida por 120 
estudiantes de tercero 





























Este cuadernillo contiene 10 fragmentos de 
lecturas seguidos cada uno 
de ellos, de 4 preguntas. 
Después de leer atentamente cada fragmento, 
identifique la respuesta 
correcta entre las que aparecen después de cada 
pregunta. En la hoja de 
respuesta encierre en un círculo la letra que 
corresponde a la respuesta 
correcta o escriba los números según las 
instrucciones específicas que 




FRAGMENTO N. 1 
 
Los árboles de la goma son 
encontrados en Sur América, en Centro 
América, Este de las Indias y África. 
 
Para extraer el látex o materia prima, se 
hace un corte 
vertical, circular o diagonal en la corteza 
del árbol. Una vasija pequeña, 
usualmente hecha de arcilla o barro, es 
conectada al tronco del árbol. Cada 
noche los extraedores depositan el 
contenido en pocillos que luego son 
vaciados dentro de un envase. 
 
 
El látex recogido, es vertido dentro de 
un tanque o tina que contiene un 
volumen igual de agua. La goma es 
coagulada o espesada por la acción de 
la dilución del ácido acético. Las 
partículas de la goma formadas 
densamente, se parecen a una masa 
extendida. 
 
Al enrollar, lavar y secar esta masa se 
produce variaciones en la goma, en el 
color y la elasticidad. 
 
1. La goma se obtiene de: 
 
a) minas            c) arcilla 
b) árboles           d) minerales 
 
2. El ácido usado en la producción de la 
goma es: 
    a) nítrico          c) clorhídrico 
    b) acético        d) sulfúrico 
 
3. De las seis expresiones siguientes, 
seleccione una que  
    pudiera ser el mejor título, para cada 
uno de los tres  
    párrafos de la lectura. En el paréntesis, 
coloque el    
    número “1” para la expresión que 
selecciones como  
    título para el primer párrafo y los 
números “2” y “3” para     
     los párrafos segundo y tercero, 
respectivamente. 
 
 a) Países                                             
 (  ) 
 b) Localización del árbol de la goma    
 (  ) 
 c) Recogiendo la goma                         
 (  ) 
 d) Extracción de látex                           
 (  ) 
 e) Transformación del látex                  
 (  ) 
 f) Vaciando en vasijas                          
 (  ) 
 
4. En su hoja de respuesta, numere las 
expresiones siguientes en las líneas de la 
derecha, según el orden en que se 
presentan en la lectura: 
 
a) Recogiendo el látex 
b) Mezclando el látex con agua 
c) Coagulación del látex 





FRAGMENTO N. 2 
 
Durante once años Samuel Morse 
había estado intentando interesar a 
alguien sobre su invención del 
telégrafo, soportando grandes 
dificultades para llevar a cabo su 
experimentación. 
Finalmente, en 1843, el congreso 
aprobó una partida de 30,000 dólares 
para este propósito y así Morse pudo 
ser capaz de realizar rápidamente su 
invención del telégrafo. 
En la primavera de 1844, cuando los 
partidos políticos estaban llevando a 
cabo sus convenciones, el teléfono 
estaba listo para su aplicación 
práctica. Este instrumento fue capaz 
de notificar a los candidatos y a la 
gente de Washington de los 
resultados de la convención, antes de 
que se pudiera obtener información 
por otros medios. Este hecho despertó 
un interés público y hubo un consenso 
general de que un acontecimiento 
importante estaba sucediendo. De 
esta manera el sistema del telégrafo 
creció rápidamente en treinta años y 
se extendió en el mundo entero. 
Al principio el telégrafo fue 
mecánicamente complicado, pero con 
una constante investigación el 
instrumento llegó a ser más simple. En 
los últimos tiempos, sin embargo, con 
la complejidad de la vida moderna el 
sistema ha llegado a ser más 
complicado. Cada ciudad tiene un 
sistema intrincado de cables de 
telégrafo sobre la superficie de las 
calles y aun los continentes están 
conectados por cables a través del 
océano. 
El desarrollo del telégrafo ha acercado 
a todo el mundo, proveyéndole de un 
método donde las ideas y mensajes 
del mundo entero pueden ser llevados 
y alcanzados a todos en un mínimo de 
tiempo, este hecho ha sido 
grandemente acelerado por el 
perfeccionamiento de la telegrafía sin 
hilos. 
5. Un sistema intricado es: 
 a) Complicado 
 b) Antiguo 
 c) Radical 
 d) Intrincado 
6. Cuando Morse deseaba 
experimentar su invención  
    significaba: 
 a) La aplicación de principios 
 b) Poner a prueba una hipótesis 
 c) Llevar a la práctica la idea 
 d) Realizar experiencias 
7. En su hoja de respuesta, numere 
las expresiones  
 siguientes en las líneas de la 
derecha según el orden en que se 
presentan en la lectura: 
 a) La demostración práctica del 
telégrafo 
 b) La aplicación del uso del 
telégrafo 
 c) Los efectos del telégrafo 
 d) Los esfuerzos del inventor 
 
8. De las siguientes expresiones elija 
Ud. el mejor  
     título para todo el fragmento: 
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 a) Los efectos del telégrafo 
 b) El telégrafo  
c) El perfeccionamiento del 
telégrafo 
  
d) La telegrafía sin hilos 
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FRAGMENTO N. 3 
 
A muchas orillas de distancia de los 
centros civilizados, encerrado en esa 
oscuridad infernal, sufriendo los rigores 
de la lluvia que azotaban mi cuerpo casi 
desnudo, sin comer, me sentía aislado, 
solo, con el alma aprisionada por la 
selva. Allí junto, tal vez casi rozándome 
estaban tres hombres mal cubiertos de 
harapos como yo, y, sin embargo, no los 
veía ni los sentía. Era como si no 
existieran. 
Tres hombres que representaban tres 
épocas diferentes. El uno Ahuanari-
autóctono de la región, sin historia y sin 
anhelos representaba el presente 
resignado, impedido de mirar el pasado 
de donde no venía, incapaz de 
asomarse al porvenir de donde no tenía 
interés en llegar. Véasele insensible a 
los rigores de la naturaleza e ignorante 
de todo lo que no fuera su selva. El otro 
– El Matero – se proyectaba hacia el 
porvenir. 
Era de los forjadores de la época de 
goma elástica, materia prima que debía 
revolucionar en notable proporción la 
industria contemporánea. 
Nuestro viaje le significaba una de sus 
tantas exploraciones en la selva. Iba 
alentando, satisfecho, casi feliz, 
soportando los rigores invernales, hacia 
la casita risueña que le esperaba llena 
de afecto, a la orilla del río. Y el último –
Sangama- pertenecía al pasado, de 
donde venía a través de depuradas 
generaciones y esplendorosos siglos, 
como una sombra, como un sueño 
vivido remotamente, al que se había 
aferrado con todas las energías de su 
espíritu. 
Como adaptarse es vivir, y éste era el 
único desadaptado de los tres, se me 
antojaba vencido, condenado al parecer 
a la postre. 
 
9. En relación con el medio, Ahuanari 
representaba: 
 a) Un personaje común 
 b) Un integrante de la región 
 c) Un foráneo del lugar 
 d) Un nativo de la región 
 
10. El en fragmento, se describe a estos 
tres personajes 
     pertenecientes a tres épocas: 
 a) Similares 
 b) Diferentes 
 c) Análogas 
 d) Coetáneas 
 
11. Escoja entre las siguientes 
expresiones el título más  
      conveniente para el fragmento: 
 a) La visión de un selvático 
 b) La caracterización de tres 
personajes en la selva 
 c) La concepción del mundo en la 
selva 
 d) La selva y su historia 
12. Sangama es un personaje 
proveniente de: 
 a) Grupos civilizados 
 b) Generaciones sin historia 
 c) Un pasado glorioso 
 d) Una historia sin renombre 
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FRAGMENTO N. 4 
 
Hacia el final del siglo XVII, los químicos 
empezaban a reconocer en general dos 
grandes clases de sustancias: 
Una estaba compuesta por los 
minerales que se encontraban en la 
tierra y el océano, y en los gases 
simples de la atmósfera, estas 
sustancias soportaban manipulaciones 
energéticas tales como el 
calentamiento intenso, sin cambiar en 
su naturaleza esencial y además, 
parecían existir independientemente de 
los seres vivientes. 
La otra clase, se encontraba 
únicamente en los seres vivos, o en los 
restos de lo que alguna vez fue un ser 
vivo y estaba compuesto por sustancias 
relativamente delicadas, que bajo la 
influencia del calor humeaban, ardían y 
se carbonizaban, o incluso explotaban. 
A la primera clase pertenecen, por 
ejemplo, la sal, el agua, el hierro, las 
rocas, a la segunda el azúcar, el 
alcohol, la gasolina, el aceite de oliva, el 
caucho. 
13. El primer grupo de sustancias se 
refiere a: 
 a) Cuerpos gaseosos 
 b) Minerales 
 c) Sales marinas 
 d) Gases simples 
 
14. Este fragmento versa sobre: 
 a) Transformación de las 
sustancias de la naturaleza. 
 b) Fuentes químicas 
 c) Sustancias de los seres vivos 
 d) Clasificación de los cuerpos de 
la naturaleza 
 
15. Señale Ud. la respuesta que no 
corresponde a la  
       característica del primer grupo de 
sustancias. 
 a) No dependen de la naturaleza 
viviente 
 b) Son relativamente fuertes 
 c) No sufren transformaciones 































FRAGMENTO N. 5 
 
Muchas de las sustancias químicas que 
aumentan el coeficiente de mutaciones 
también aumentan la incidencia del 
cáncer. 
Las sustancias químicas que aumentan 
la incidencia del cáncer (carcinógenos), 
se han encontrado en el alquitrán de 
hulla y hay quienes pretenden que la 
tecnología moderna ha aumentado los 
peligros químicos en relación con el 
cáncer, igual que el riesgo de las 
radiaciones. 
La combustión incompleta del carbón, 
el petróleo y el tabaco; por ejemplo, 
puede dar lugar a carcinógenos que 
podemos respirar. 
Recientemente se ha descubierto en el 
humo del tabaco sustancias que en 
ciertas condiciones, han demostrado 
ser carcinógenos para algunas 
especies de animales (es de presumir 
que también sean carcinógenos para 
los seres humanos), pero no existe 
ninguna prueba experimental directa de 
ello, puesto que, evidentemente, no 
pueden hacerse en el hombre 
experimentos para producir cánceres 
artificiales por medio de carcinógenos 
potenciales. De todos modos, la 
relación posible entre el hábito de fumar 
y el aumento de la incidencia del cáncer 
pulmonar se está discutiendo 
vigorosamente en la actualidad. 
 
 
16. Un carcinógeno se refiere a: 
  a) Mutaciones de las células 
  b) Sustancias químicas que producen 
cáncer. 
  c) Cáncer artificial 
  d) Cáncer 
 
17. Según el autor, existe: 
  a) Relación directa entre el coeficiente 
de mutaciones de 
     las células y el cáncer. 
  b) Relación entre las sustancias 
químicas y las  
    mutaciones. 
  c) Relación entre el efecto de las 
radiaciones químicas. 
  d) Relación entre los avances 
tecnológicos y los riesgos  
     químicos. 
 
18. Se presupone que el tabaco es un 
carcinógeno  
      potencial porque: 
 a) Existen pruebas experimentales con 
seres humanos. 
 b) Se produce experimentalmente 
cáncer artificial en     
    cierta clase de animales 
 c) Existe mayor incidencia del cáncer 
pulmonar en  
     fumadores. 
 d) Las radiaciones afectan al 
organismo. 
 
19. A través de la lectura se puede 
deducir: 
 a) La combustión incompleta del 
carbón produce cáncer. 
 b) La tecnología moderna aumenta 
peligros químicos en  
     relación al cáncer. 
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 c)En la atmósfera se encuentra 
elementos carcinógenos. 
 d) No hay pruebas definitivas sobre la 
relación de las  




FRAGMENTO N. 6 
 
Señalaremos en primer lugar - con 
referencia a la población que habita 
dentro de nuestras fronteras, a la cual 
nos referimos todo el tiempo cuando 
mencionamos al Perú o a los peruanos 
– que difícilmente puede hablarse de la 
cultura peruana en singular. 
Existe más bien una multiplicidad de 
culturas separadas, dispares además 
en nivel y amplitud de difusión, 
correspondientes a diversos grupos 
humanos que coexisten en el territorio 
nacional. 
Piénsese, por ejemplo, en las 
comunidades hispano-hablantes, en las 
comunidades quechua-hablantes y en 
la costeña, la indianidad serrana y el 
regionalismo selvático, en el indio, el 
blanco, el cholo, el negro, el asiático, el 
europeo, como grupos, contrastados y 
en muchos recíprocamente 
excluyentes; en el hombre del campo, el 
hombre urbano y el primitivo de la selva, 
en el rústico de las más apartadas 
zonas del país y el refinado intelectual 
de Lima, a los cuales se viene agregar 
como otros tantos sectores 
diferenciados, el artesano, el proletario, 
el pequeño burgués, el profesional y 
otros provincianos y el industrial 
moderno, para no hablar de las 
diferencias religiosas y políticas que 
entrecruzándose con las anteriores, 
contribuyen a la polarización de la 
colectividad nacional. Este pluralismo 
cultural que en un esfuerzo de 
simplificación que algunos buscan 
reducir a una dualidad, es pues un 
rasgo típico de nuestra vida actual. 
 
20. El tema expuesto se ubicaría dentro 
de: 
 a) Literatura. 
 b) Economía. 
 c) Ecología. 
 d) Ciencias sociales. 
 
21. Para el autor, la cultura peruana 
significa: 
 a) Subculturas de limitada expresión. 
 b) Multiplicidad de culturas separadas. 
 c) Uniformidad cultural de los grupos 
humanos. 
 d) Subculturas de un mismo nivel de 
desarrollo. 
 
22.La polarización de la colectividad 
nacional se refiere a: 
 a) Reciprocidad excluyente de los 
grupos humanos. 
 b) Sectores diferenciados de 
trabajadores. 
 c) Grupos humanos contrastados. 
 d) Carácter dual de la colectividad 
nacional. 
 
23. La idea central del texto versa 
sobre: 
 a) Pluralismo cultural del Perú 
 b) La coexistencia de los grupos 
humanos en el Perú. 
 c) La singularidad de la cultura 
peruana. 




FRAGMENTO N. 7 
 
La vida apareció en nuestro planeta 
hace más de tres mil millones de años y 
desde entonces ha evolucionado hasta 
alcanzar el maravilloso conjunto de las 
formas orgánicas existentes. Más de un 
millón de especies animales y más de 
doscientas mil especies de vegetales 
han sido identificadas mediante los 
esfuerzos de naturalistas y sistemáticos 
en los siglos XIX y XX. Además, los 
paleontólogos han desenterrado una 
multitud de formas distintas. En 
términos muy generales se ha 
calculado que el número de especies de 
organismos que han existido desde que 
hay vida en la tierra, es superior a 
millares. Es posible que aún existan 
unos cuatrocientos quince millones. Si 
bien ciertas clases de organismos, 
como aves y mamíferos, están bien 
catalogadas, es indudable que muchas 
otras especies todavía no han sido 
descubiertas o formalmente 
reconocidas, sobre todo entre los 
insectos, clase en la que se encuentra 




24. El estudio de las especies ha sido 
realizado por: 
 a) Biólogos y antropólogos. 
 b) Paleontólogos y naturistas. 
 c) Naturalistas y geólogos. 
 d) Antropólogos y paleontólogos. 
 
25. Una conclusión adecuada sería: 
 a) Todas las especies han sido 
clasificadas. 
 b) Aves y mamíferos ya se encuentran 
catalogadas. 
 c) En los insectos se encuentra un 
número más grande   
     de formas clasificadas. 
 d) Existen especies aún no 
descubiertas y clasificadas. 
 
26. Escoja entre las siguientes 
expresiones el mejor título  
     para el fragmento: 
 a) Investigaciones científicas. 
 b) Formación de las especies. 
 c) Número de seres vivos en el planeta. 
 d) Evolución de las especies. 
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FRAGMENTO N. 8 
 
Sobre un enorme mar de agua fangosa, 
ha crecido esta vegetación extraña. La 
constituye exclusivamente el renaco, 
planta que progresa especialmente en 
lugares o en los pantanos, donde forma 
compactos bosques. Cuando brota 
aislado, medra rápidamente. De sus 
primeras ramas surgen raíces 
adventicias, que se desarrollan hacia 
abajo buscando la tierra, pero si cerca 
de alguna de ellas se levanta un árbol 
de otra especie, se extiende hasta dar 
con él, se enrosca una o varias en el 
tallo y sigue su trayecto a la tierra, en la 
que se inserta profundamente. Desde 
entonces, el renaco, enroscado como 
una larga serpiente, va ajustando sus 
anillos en proceso implacable de 
estrangulación que acaba por dividir el 
árbol y echarlo a tierra. Como esta 
operación la ejecuta con todos los 
árboles que tiene cerca, termina por 
quedarse solo. En cada una de las 
raigambres que sirviera para la 
estrangulación brotan retoños que con 
el tiempo se independizan del tallo 
madre. Y sucede con frecuencia que, 
cuando no encuentran otras especies 
de donde prenderse, forman entre sí un 
conjunto extraño que se diría un árbol 
con múltiples tallos deformados y de 
capas que no coinciden con los troncos. 
Poco a poco, desenvolviendo su 
propiedad asesina, el renaco va 
formando bosque donde no permite la 
existencia de ninguna clase de árboles. 
 
27. El renaco es una planta que crece 
especialmente en: 
 a) Tierra fértil. 
 b) En las inmediaciones de la selva. 
 c) A las orillas de un río. 
 d) En lugares pantanosos. 
 
28. El fragmento versa sobre: 
 a) Las caracterízación de la selva. 
 b) La vegetación de los bosques. 
 c) La descripción de una planta. 
 d) El crecimiento de las plantas. 
 
29. El renaco es una planta, cuya 
propiedad es: 
 a) Destructiva. 
 b) Medicinal. 
 c) Decorativa. 
 d) Productiva. 
 
30. La descripción de la planta se ha 
realizado en forma: 
 a) Geográfica. 
 b) Histórica. 




FRAGMENTO N. 9 
 
El régimen económico y político 
determinado por el predominio de las 
aristocracias coloniales, -que en 
algunos países hispanoamericanos 
subsiste todavía, aunque en irreparable 
y progresiva disolución-, ha colocado 
por mucho tiempo a las universidades 
de la América Latina bajo la tutela de 
estas oligarquías y de su clientela. 
Convertida la enseñanza universitaria 
en un privilegio del dinero, y de la casta 
o por lo menos de una categoría social 
absolutamente ligada a los intereses de 
uno y otra, las universidades han tenido 
una tendencia inevitable a la 
burocratización académica. El objeto de 
las universidades parecía ser 
principalmente, el de proveer de 
doctores a la clase dominante. El 
incipiente desarrollo, el mísero radio de 
la instrucción pública, cerraba los 
grados superiores de la enseñanza a 
las clases pobres. Las universidades 
acaparadas intelectual y materialmente 
por una casta generalmente 
desprovista de impulso creador, no 
podían aspirar siquiera a una función 
más alta de formación y selección de 
capacidades. Su burocratización, la 
conducía, de modo fatal, al 
empobrecimiento espiritual y científico. 
 
 
31. Según el autor, en la América Latina 
subsiste:  
 a) El predominio de la aristocracia 
colonial. 
 b) La oligarquía de las castas. 
 c) Privilegio de la clase dominante. 
 d) Las influencias extrajeras. 
 
 
32. La enseñanza académica ligada a 
los intereses  
      económicos y políticos de una casta 
resulta: 
 a) Privilegiada 
 b) Burocratizada 
 c) Capacitada 
 d) Seleccionada 
 
33. En su opinión cual sería el mejor 
título para el  
    fragmento. 
 a) La educación superior en América 
Latina. 
 b) La enseñanza académica en las 
universidades en  
     América. 
 c) La enseñanza universitaria 
privilegiada en América 
    Latina 
 d) La calidad de la educación superior 
en América Latina. 
 
34. Para el autor, la aristocracia colonial 
en los países  
     hispanoamericanos determinaba: 
 a) La política administrativa del 
gobierno. 
 b) El tipo de instrucción pública. 
 c) El régimen político y económico. 
 d) El régimen económico. 
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FRAGMENTO N. 10 
 
El problema agrario se presenta, ante 
todo, como el problema de la liquidación 
de la feudalidad en el Perú. Esta 
liquidación debía ser realizada ya por el 
régimen demo-burgués formalmente 
establecido por la revolución de la 
independencia. Pero en el Perú no 
hemos tenido en cien años de 
república, una verdadera clase 
burguesa, una verdadera clase 
capitalista. La antigua clase feudal 
camuflada o disfrazada de burguesía 
republicana ha conservado sus 
posiciones. 
La política de desamortización de la 
propiedad agraria iniciada por la 
revolución de la independencia, como 
consecuencia lógica de su ideología, no 
condujo al desenvolvimiento de su 
pequeña propiedad. La vieja clase 
terrateniente no había perdido su 
predominio. La supervivencia de su 
régimen de latifundista produjo en la 
práctica el mantenimiento del latifundio. 
Sabido es que la desamortización atacó 
más bien a la comunidad. Y el hecho es 
que durante un siglo de república la 
gran propiedad agraria se ha reforzado 
y engrandecido a despecho del 
liberalismo teórico de nuestra 
constitución y de las necesidades 
prácticas de nuestra economía 
capitalista. 
 
35. No existía una verdadera clase 
burguesa porque: 
 a) Los burgueses seguían siendo 
terratenientes. 
 b) Sus ideas eran liberales. 
 c) No eran latifundistas. 
 d) Eran capitalistas. 
 
36. La política de desamortización de la 
propiedad agraria  
     significaba: 
 a) Desarrollar la economía capitalista. 
 b) Fortalecer la gran propiedad agraria. 
 c) Afectar el desarrollo de las 
comunidades. 
 d) Suprimir el régimen latifundista. 
 
37. El problema agrario en el Perú 
republicano es un  
      problema según el autor de: 
 a) Eliminación de la base capitalista. 
 b) Mantenimiento del feudalismo. 
 
38. La posición ideológica del autor 
frente a la propiedad privada es: 
 a) Posición capitalista. 
 b) Posición liberal. 
 c) Posición demo-burguesa. 
 d) Posición comunista. 
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Variable de Comprensión lectora 
 
















Identifica idea central. 
 
1-La goma se obtiene del: 
2-El ácido usado en la producción de la goma 
es: 
5-Un sistema intricado es: 
13-El primer grupo de sustancias se refiere – 
14-Este fragmento versa sobre: 
16-Un carcinógeno se refiere a: 
23-La idea central del texto es: 
24-El estudio de las especies es realizado por: 
28-El fragmento versa sobre: 



































3-De las seis expresiones siguientes, seleccione 
una que pudiera ser el mejor título, para cada 
uno de los tres párrafos de la lectura. En  la hoja 
de respuestas, coloque el números “1” en la 
línea de la derecha de la expresión que 
selecciones como título para el primer  párrafo y 
los números “2”  y “3” para los párrafos segundo 
y tercero, respectivamente. 
4-En su hoja de respuesta, numere las 
expresiones siguientes en las líneas de la 
derecha, según el orden en que se presentan 
en la lectura. 
6-Cuando Morse deseaba experimentar su 
invención significaba 
7-En su hoja de respuesta, numere las 










































derecha según orden en que se presentan en la 
lectura. 
8-De las siguientes expresiones elija Ud. El 
mejor título para todo el fragmento 
9-En relación con el medio, Ahuanari 
representaba: 
10-En el fragmento se describe a estos tres 
personajes pertenecientes a tres épocas: 
11-Escoja entre las siguientes expresiones el 
título más conveniente para el fragmento: 
-Señale Ud. La respuesta que no corresponde a 
la característica del primer grupo de sustancias 
12-Sangama es un personaje proveniente de : 
15. Señale Ud. la respuesta que no corresponde 
a la característica del primer grupo de 
sustancias. 
17-Según el autor, existe 
18-Se presupone que el tabaco es un 
carcinógeno potencial porque : 
19-A través de la lectura se puede deducir: 
20-El tema expuesto se ubicaría dentro de 
21-Para el autor , la cultura peruana significa 
22-La polarización de la colectividad nacional se 
refiere a: 
25-Un conclusión sería: 
26: Escoja entre las expresiones el mejor título 
para el fragmento: 
30-La descripción de la planta se ha realizado 
en forma: 





























32-La enseñanza académica ligada a los 
intereses económicos y políticos de una casta. 
33-En su opinión cual sería el mejor título: 
34-Para el autor, la aristocracia colonial en los 
países de Hispanoamérica determina: 













Juzga el contenido. 
 






37. El problema agrario en el Perú republicano 
es un problema según el autor de: 
 
38. La posición ideológica del autor frente a la 
propiedad privada es: 
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